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Málaga: tm mes 1 pía.-—Provincias: 4 pías, irínípstm\
Exiranfero: 9 ptas, trimestre.--Número suelto 5 cénthiná .̂
ANUNCIOS; SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.
Pago  anticipada.
\r'’- mV<^
IlA f a b r i l  m a l a g u e ñ a  i 5¡ se ha de llegar á
. Füb̂ ica de Mosáicos hidráulicos más anti" | 
goa deiUidalucia y de mayor exportación'
B l i l C A N O
T E L É F O N O  N Ü M E R O  1 4 8 .
Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
M Á L A G A
SÁBAD O  30 M A TO  1 9 0 »
DE
José H idalgo B ^ ñ d o ra
flildo*as de alto y bajo relieve para ornamen-
Ilición. Imitaciones á mármoles. '
I Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
yepósiíô  de cemento portland y cales hldráu^
Sé. recomiendaál pübllco no confunda mis artí- 
Itiilos patentados, con otras imitaciones 'hechas, 
L r  algunos fabricantés, los cuales distan mucho 
«belleza, calidad y colorido.
“ pídanse catálogos ilustrados.
Exoosición Marqués de Larios, 12.
Fábrica P uerto , 2.—MALAG4.
PUUISIS INTIBUAS
neurastenias, raquitismo^reumatismos crónicos
I locura, sifilis» etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
I Consultorio del
D f . r o s  s o
A las 4 solaménte.—SOmerá, 5.
^concluida la obra.
del mitin, tan elocuente- 
llamo los oradores que se
aman liberales y demócratas raoiiárijuicós, 
el país,corregidas y aumen^
mi existencia, teniendo á orgullo el verníe I buscando asilo en un convento. Al general 
cargado con ese tesoro de piedras ihermo|as á|Bjé(íma, 'le alcanzó una piedra de las j u e  le
sabiendas pe que no se cotizan en la Bolsa de 
la conveniencia, pero creyendo todavía—jái 
seré imbécill-*-que constituyen realmentevuñ 
tesoro.
V pensando y obrando así, ¿qué había dé
en los mitins
Todos los periódicos de Madrid publican 
l i a  extensa reseña del mitin celebrado él jue­
ves en el teatro de la Prin tesa para protes- 
larcontra el proyecto dé ley dé représión 
I del terrorismo.
El buen pueblo madrileño, en la cantidad 
I q u e  haya podido tener acpniodo y eptradá 
en el teatro, aplaudió entusiasmado á los 
oradores; acogiendo con estrepitosas salvas 
de aplausos los apostrofes viriles que sallan 
de los labios de los Sres. Moret y Canale­
jas al ocuparse, con elocuente, palabra, de 
!aobra reaccionaria y anticonstitucional del 
iGobierno de Maura.
Y nos hemos de ocupár preferentemente 
[del acto de protesta pública realizado por 
iMoret'y Canalejas, por qne estos señores son 
linonárquicos y tienen, por 16 tanto, mayor 
teficación y alcance sus afirmaciones 
contrarias á ese proyécto de ley, obra de un 
IGobierno de la monarquía.*
De los Sres. Sol y Ortega, Azcárate y Al- 
lvarez(don Melquíades) no hemos de decir 
nada, por que el primero no ha dicho ahora 
otra cósa de mayor importancia que lo que 
expresó en su valiente y magistral discurso 
I enel Senado, y por que siendo los tres re­
encontramos muy lógico que 
I combatan enérgicamente ese engendro mau- 
ristadeque se trata.
niiî   ̂ ' »4*A*iioiciiai| CU la iurnia
que debe hacerse una oposición verdadera, 
de empuje, de transcendencia para dar al 
traste cpn ese Gobierno y, por consiguiente, 
p a ^  evitar la perpetración del atentado que 
se dispone á realizar contra la libertad' y ía 
Constitución, que esos primates de la poli-
u declaran solemnemente que
se hallan en peligro y que morirán el día en 
que se apruebe esa ley.
Y si .esto espera el país, si esto se cree 
con derecho á exigir de ios|efes y de los 
diputadós y senadores liberales y demócra- 
tás rnonárquicos, ¿qué no esperará, qué no 
exigirá de los republicanos?
Por lo pronto, que la misma valentía de 
conceptos expresada en el mitin, sé exprese 
en las. Cámaras; que las promesas hechas 
ante el público, volüntarioso á entusiasmar­
se, se cúmplan ante el Gobierno, reacio á 
hacer concesiones, y que llegado el caso se 
ponga en consonancia la fuerza de la acción, 
con el espíritu y significado de las palabras.
El mitin del jueves, al que sólo han con­
currido ébmó oradores—y esto es, digno de 
hacerse éonstar—•eleraéntps pojítícos paría- 
mentarios dé la derecha del republicanismo 
y de la izquierda de la monarquía, es algo 
así. coino la anunciación de un verbo que 
tiene que encarnar, ó bien en el Parlamento 
para qúe Maura desista de aprobar esa ley, 
ó en I p  calles para que la fuerza de la so­
beranía nacional reivindique su derecho.
Y esta fuerza, por mandatos del honor y 
de la dignidad, la deberán dirigir, llegados 
que sean el día y la ocasión; esos oradores 
del mitin, que han contraido el solemne 
compi-otriiso ante el páfs de defender la li­
bertad y las garantías constitucionales.
. > ^ • José Cintora.
que yo veneraba, y empeñado 
en que hablan de hincar todos por fuerza la ro^ 
dula ante aquellos ídolos que un tierapoéjef^ 
cieron de dioses; pretensión que me ha hecho 
aparecer én los treinta años últimos como un 
ser ernlnentemente ridículo é, ¡ndiscutiblemeq- 
te majadero, con todas las desventajas anejas 
á esos calificativos. ^
_ Sentiría que sétomara esto que digo en son 
de queja. Bien mirado, nada me ha sucedidb 
que no sea lógico y explicable, y que no le 
ocurra á cuantos se olvidan de la antigua y 
sabia máxima: «donde quiera que fueres, haz 
lo que vieres»; ó de la novísima y no menol 
acreditada teoría: «acomódate al medio» ; te $  
ría y máxima que compendian y resumen toda 
la filosofía de la vida práctica. El que las iĵ * 
nore, ó, sabiéndolas, deje de aplicarlas, nó 
tiene derecho á laméntárse dé laá; contrarieda­
des que sufra. Todo ei que sé pone enfrenté 
délas ideas predominantes, debe contar, dé 
antemano con la indiferencia ó la persecucióiiií 
y cuanto más persevere, mucho más. V
y  yo sólo he sido eso: un hopibre quplli 
perseverado. Cualquiera Otro, ál convencefsí^: 
por ejemplo, de que la nota ánticlérical perju­
dicaba al periódico El Motín, mi único sbsfélí', 
habría ido apagándoiá poco á poco; yo la hé 
avivado con una constancia digna de méjor 
suerte.
¿Y en política? Uná de mis carhpafláá 'ipáé 
elogiada ha sido la sostenida contra las torjp^ 
zas, las apátias y las pueriles emulaciones de 
los jefes republicanos. Siempre tenía yo razón 
cuando no tocaba al fetiche de cada cual; pé̂ ® 
layl como mis censuras alcanzaron por túrnp
arrojarpn los tumultuados; y ai coronel Fabra, 
que lOfélja de ios granaderos de Toledo, y dió 
con ia^Spádá á uno deios arengadores popu- 
faresr -te^ostó ser apaleado por la multitud.; 
Asaltado por ésta el parque, se apoderó de 
40.000 fusiles. Ei caudillo Sinforiáno, seguido 
de inmenso gentío paseaba por las calles el 
retrato de Fernando Vil. Tratóse por la tarde 
de restablecer el orden y se formó una Junta.á 
cuyo frente se puso el general don Antonio Al­
cedo.
>-Se levantó la población de Granada, obli 
gando el puebloj al capitán generalidon Ventu­
ra Escalante,á ponerse al frente de la insurrec­
ción y de la junja. Uno de los más acalorados 
promovedores del tumulto era un fraile geró- 
nimo,llamado ei padre Puebla.
—Incomodado el pueblo de Badajoz de que 
no se enarbolara el día de San Fernando la 
bandera española, muy preparado ya á la re­
volución y habiendo una mujer de la plebe co- 
jido una mecha y disparando un cañón, se dió 
á correr por las calles, gritando: ¡viva Fernan­
do VIII y muéran los francesesl Asaltando 
después la capftanfa general, y calificado el 
conde de la Torre del Fiemo de traidor, murió 
á manos de la plebe, corriendo Igual fin que 
Solano en Cádiz. La multitud nombró capitán 




En la Redacción de El P opular, se re- 
cojen firmas para dirigir una petición al 
Congreso de los Diputados, á fin de que re-
‘ I PfoyMto de ley «amada del terro- 
!>ismo, poí estimar que inWnge los princi-vera en mi estilo ni ablandara la dureza de fflts í . ... . ,
juicios.Al revés: mientras más solo me qued^ iP*®  ̂constitucipnales. 
ba, más insoportable me ponía; y cuanto m ^  I Los pliegos de firmas que se llenen, ha-
M Á S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
polf álbajáiBí, evespbnes, ropas y  otros efectos
Lías casas que menos cobran 
<  Muerto del Conde, 4  — 26, kkazoMlh, 26
y  9 ,  P 1 . A Z A  D K M I T J A N A ,  4
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y  mantones. 
Gran surtido en relojes» quitasoles y
calzado de todas clases.
Suspensiones
Por haber perdonado la parte ofendida, se sus
pendió ayer la vista de la causa instruida por el
porjuez de Vélek contra’Pedro Palacios Jiménez, 
rapto.
También se suspendió otío jiíicio que había se­
ñalado por disparo y' lesiones.
Indiioios de maíversación
Ei juez del distrito de la Alameda instruye causa 
por indicios de malversación cometida por el 
Ayuntamiento de Moclinejo.
* yermuta 
Han permutado sus cargosdos -vigilantes terce­
ros de la prisión de Véle25-Málaga, D, José Garrido 
Verdugo, y de la de Coín, D. Antonio del Postigo.
Señalamiento para hoy 
Ronda—Legones.-José Vázquez Orellana.-  
Abogado, Sí. Díaz dé EsCovar (Ü. N.); procura 
dor, Sr. Rivera. ‘
Alófa.-^HürtO'.—María Montiel Vargas.— Abo­
gado, Sr. Díaz de Escovar (D. N.); procurador, 
Sr. Berrobianco.
Colmenar.—Disparo y lesiones. — José Román 
Román y otrós.^Abogados, Sres. Pérez de la Cruz 
y Bascán; procuradores, Sres. Rodríguez Casquero 
yBenitez.
H u n y a d i  J á n o s
Agua púrgante dé fama universal, ef reme­
dio más popular de la medicina.
De venta en todas las farmacias de España.
Granada en fiestas
Granada, la ciudad de la Alhambra, se dis­
pone & celebrar sus renombradas fiestas del 
Corpus, desde el 17 ai 23 dé Junio próxinib.
Grandes corridas de toros, carreráÜ de caba­
llos, solemnes procesiones, verbénas andalu­
zas,bailes, expléndjdas iluminaciones, concier­
tos clásicos y otras muchas diversiones más.
se me combatía, con más bríos y más émpé,-| ciendo esta petición, serán enviados oportu- 
ño luchaba, sin que se me ocurriera ni ppf nh|náHíente al Comité de Ip Prensa de iyiadrid.
segundo imitar ai individuo aquél de mi caen-Tpara que los diputados periodistas los pre 
to de nuestro teatro clásico, que al llegar á up senten al Congreso, 
pueblo encontróse con que todos sus vecinqs
estaban locoá, y, al convencerse de que nb 
había medio de volverlos á la razón, decidió 
volverse loco también, diciéndose: v
«En esto, ¿qué pierdo?
Aquí, dónde nadie es cuerdo,
¿Para qué he de serlo yo?»
¿Que cómo siendo lo que digo y pensando 
cual pienso, tengo á veces frases de desalien­
to , desconfianzas profundas, deshiayos; gran­
des? Porqué en preséncia de tantas cobardías,
<&nnr>9 rfrti «íír» ..no .S loo « I í u u c í u m c n c m s  la screnmau cii
arteria la juiclosj por que no soy un fanático de late la enriqueció, las galas soberanas de la f jéijgión del pátnotisrao, sino un hombre qpeflorida primavera.
El canto de la Juventud
FntrA'inc foefoiAo ímióe, pesá y razona; porque es imposible no
má«í alguná V6Z 00 cuarenta años de lucha,
ver la inutilidad del esfuerzo y la impotfen-
íís   ̂ voluntad para detener "la avalanchaos posquesy |ardines de la Alhambra. Los. da ruinas v dpsventurasHBBIOS de fijarnos, pues, en los Sres. u a uca j umc» uc m in oi i-u  ¿iniTiensa p p
' ^ aaiáo sobre esta pobre España.
monárquica nos pone éh el casô  de tener so sitio, será̂ ^̂ ^̂  En este libro recopilo algunos de ios tra-
IzándÓsé á sus trniirns v ramas somPiarán publicado COntfa lo queyo jlKS-¡anaose a sus_troncos y ramas semejaran no ^gaoa degradaciones y cobardías de mis con-ií
compulsar más detenidamente su i n i ^ ^ y ‘!as eléctricas multicolores, gue enla- 
tervenci^ en taTacto I zándo á  tr á fi -
t o S   ̂ dl'ten sS * -
girar su pensamiento,—se colocan al üníSo-.|¡as fuentes y cascadas y otras distintas combi Leyendo esos trabajos, los espíritus supe-'.
Iracon las ideas del auditorio. al uso se sonreirán desdeñosaméiSte;
i . , j  I íi- iSp^S diiídnrln la?  i podrán negar que ha existido^
[se han puesto en los discursos del mitin en|uesjir£ibp^aránjas Unep^delpa^^̂ ^̂  ̂ individuo ton cáiidido ó tan necio
Ambos élocuentes Oradores monárquicos!
i  cuestión al nivel, ó acaso á mayor altura, en f j  ín n íJ i?  nílraumnln l  *̂ ue se ha preocupado durante su ya larga
cntnínIne-fnnrie rndipaiííc á la pnprffía I fo/mando DUf COnJuntO matavillOSO, | pxJg+g|.«já (»g jíía ántmüidiaŝ ^̂I canto á los toiios rádipalés, á la energía j d i S ^ v i s u a l S  d f  una ooe-1 ̂ ^l^tenciá de antiguallas como l á  apunadas; 1e ae una visuairnaa incomparame y üe una poe-1 y gugjgg gg comerciadOi Oré:
I á  buen precio, ora á precio vil,'para levantar
( f  por qué ésto? ¿Es, acaso, por queí IComo ¿omní¿iñ¿fifo dé la « a u í? ? £ ;L ! 'i Í “ P '5 ? ,¥ “
|4eIaprotesta y á lad u reza  de los concep- las cuales tanto se ha eomerclador « ri
que los oradores republicanos. d i S s .  “  i “' í  Pr“ ‘»
No han pasado tus días para siempre,
Aün nos queda vigor ¡oh patria y madre! 
Algo que bulle y corre en nuestras venas. 
Que enciende y purifica nuestra sangre. 
Algo que son recuerdos de heroísmos,
De honores y dé estirpes y linajes.
La intrepidez de aquellos que en tu suelo. 
Alcanzaron la gloria de énterrarsg.
La humildad de tus fieles qué lograron 
Tremolar tus insignias admirables, 
Luchadores eternos de justicias 
Defep^spíesjje santeajibertadjgs,;
Y süígé'n, déla 'hada enfré ñégrürás 
Las sombras de tus bravos capitanes 
Que nos gritan ¡La Patria está en,peligro. 
No heredisteis blasones de cobardes!
La Patria vive siempre, no la matan 
Desengaños, reveses,falsedades,
Para vengar ofensas aún existe 
Quien discuta con armas sus ultrages.
La,patria vive siempre, que no en vano 
Anuncian los clarines el combate'.;
Y cruzan las visiones de sus glorias>
Cual loco torbellino deslumbrante.
Sepulten pesimistas sus augurios,
Fatídicas visiones de sus artes.
Tengamos la sonrisa en nuestros labios, ’ 
Repasemos quebrantos y pesares
Qué mientras haya vida en nuestros pecho
Y uná canciór¡ circule ppr los aires,
El alma de la Patria, va en nosotros 
¡Como va su nobleza en nuestra sangre!
Eduardo B a ro .
Î ORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
A partir del 1.“ dé Septiembre próximo sé ,im­
plantará én la Aéádémia de Caballería él infernado 
de los alumnos que por,falta dé lócales están ex­
ternos.'
■rrHa iharchado á los baños de Montemayor el 
generálde la Sección de. Infantería del Ministerio 
de la Güetráj Sr.,Garda de la Concha.
-H an  faliecidó: en Caparlas, el coronel de In­
fantería D. ÜipianO SáncHéz Échevarrlá, y en Má- 
drié, él tehiénte coronel de lá ihisraá Arma, señor 
Mondéjar. ‘ ' '
; ' -rHa sido nombrado .vicepresidente de la Comi­
sión ihi)rtá de'Reclutamiento dé Gráriadaí él coro­
nel dé Infantería ̂ r; Cuesta Galán, y jefé.de la Co­
mandancia dé Carabineros de Almería; él.téniente 
coronel D. Enrique López.
-^PoÉ^éál orden firmada ayér, han sido cedidos 
los baluartes de Gerona al Ayuntamiento de dicha 
capital. : '
—Debe presentarse en la Secretaría del Gobier­
no 'militar, pará un asunto que le interesa, el veci­
no de esta plaza Manuel Navarro Rodríguez.
Senficio para hoy 
Parada: Borbón.
HospitaFy provislbiiés: Bórbón, cuarto cápitán. 
Talla en la Comisióin mixta, á las catorce, tres 
sargentos dé Extremadura;
tija Giarala
Rioja Blane p y  
R i o j g g s s p i i m o s o  
DE LA
G o m p a S i ^ a  
V'lnieola del Noi*te de B&^paüa
De venta en todoi los Hoteles, Restaurants y 
Ultrcmarinos. Para pedidos Emilio del Mothl, Are­
nal, número 23, Malaga.
ferentes plantaciones, adoptada por la Soel edad 
anónima de productos químico-agricolas de Piíris.
Indudablemente estas enseñanzas son import an- 
tísimas para el desarrollo de la agricultura, coiiio 
lo demuestra el obtenido en Bélgica y Francia, 
donde aburidan extraordinariamente estos labora­
torios económicos, pues, como dice el Sr, Argos, 
y nosotros asi lo creemos, el agricultor, para ob­
tener grandes rendimientos económicos en su pro­
fesión, necésjta cuidarse tanto ó más de los traba­
jos dél laboratorio como de los del campo.
La obra deí señor Argos, editada primorosa­
mente en la Imprenta Castellana, se halla de venta 





DIA 29 á las nueve dé la mañana. 
Barómetro: Altura media, 758,45. 
Temperatura mínima, 17,3.
Idem máxima dél día anterior, 23'Q. 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, cubierto.
Idein deí mar, marejada.
Noticias locales
para paseros
En el talíér de velas de Don Antonio 
García Morales, se confeccionan los 
niejoreéy más baratos toldos para paseros.
Cinematógrafo Ideal
. - - - - e Como coiripleméhto de esté cuadro, la gfan|tahiiidadé«5 nrpqidiahipii rflqtflhrfnniinarififáh
sienten con mayor calor, con más intensi-IOrquesta Sinfónica de Madrid dará, en las .no-
dad la indignación y se subleve en ellos cón|chés de velada notables concî ^̂ ^̂  ̂ el paJa-:L cárcaiadá, al enterarse de que, después dé 
mayor violencia el sentimiento herido de •̂ su Icio deCarlos V, cuyo famoso edificio por Ios||ag contrariedades sufridas, los palos'Uevá- 
amor á la libertad y á la democracia? No;iJijas de grandeza que evoM las ascensiones penosas, las caldas teiti-
noes lógico pensar, ni es posible creer que .J J .f i^ ^ ^ v a n te ,  pons^^^  ̂ individué;
y C a n a le ís s e a n m ís l lb ^
ralesydemócratasque los Sres. Sol y Orte- Granaba, püés, ofrecé en el mes de Junto,
ga, Azcárate y Alvarez. La historia y los a n - | juntamente con las suavidadés de su clima, la cHo S u e K u e d a S  suoerhom-'
jeedentes políticos de unos y otros no pue- magnifíc^cia de sus monumentos y belleza de bré que S o f f i  desde ¿Jé era nifiO s^ 
dea abonar de modo alguno esta suposi-| sus paisaies, extraordinarios atractivos y re-ladniiración: ^ ^  ^
C o m is ió D  p r o y i D C i a l
clón, ~ '  I creos, cuyo recuerdo.perdurará con íntimo pla-
Loque ocurre es que esos señores mo- cer en la memoria de los que la visiten, 
márquicós, tan parcos de conceptos atreví- 1 azwizj!i«Muai^^ iiiíia
dos en el Parlamento y tán Valientes y ex -j Él próloao d® un libro
[presivos en los mitins públicos, al ponerse ^  _
«n contacto con el pueblo, al verse, ante una f |  í n  «»■<«. J  í « «  « «  a a k  n ^
muchedumbre que se halla caldeada por u n p [ J g g f g ( |2 ( ¡ |0 [ ] e S  V COU SfO m Sii 
wtusiasmo y embargada por una idea, tie- ■
nenia habilidad, el arte de saber encauzarl J tó f? » n P a
¡«¡palabra y su pensamiento, exteriorizan-1“” nuevo libro de don José Nakens, con el U-
j  Aai mnHrs! tulo qjieéncabeza estas líneas, y hoy ofrecé-ao este de forma que no disuene del modo - ■ - - *  ̂ -
de pensar del auditorio, á fifi de obtener el |
La sesión de ayer fué presidida por el señór 
León y Serralvo, y se adoptaron ios siguientes 
acuerdos:
Aprobar’la notificación de los reparos que 
ofrecen las cuentas municipales de los Ayun- 
' tamientos de Ardalés año de 1888-89; Arriate 
1902 y 1904 y Benahavís 1894 95 y 95 y 96.
Trasladafaí Gobérnadoí civil las cuentas 
thunicipaléf docúmentadas y definitivas de tos 
iAyuntámiéhtos dé Casarahonela, año de 1894- 
>:95 y 1896 97; Burgo 1880 81 á 1882-83;, Alo- 
fzaina 18^-77,1877-78,1878-79.1879-80,1880-
Todos los días sección continua, pudiendo 
usted estar én él Salón cuatro horas viendo pe- 
iícuia$ altanléhte mprales é instructivas por 
treinta céntimos én preferencia y quince en la 
entiada généíral. > ^  ^
(Llamo superhombre á «Don Quijote», p o r I 8 8 1 - é 2 y '1885 86;'Pizarra í 885 86; Álcau- 
tener para mi más existencia real que cuantos cín 1900; Alfarnatejo 1907 y Alfarnate del mis- 
seres de carne y hueso en el mundo han sido; ítoo año.
llegando á creer á ratos que lo he visto, >he ....................... - . _
departido con él, he presenciado sus hazañas,
mps á nuestros lectores el hermoso prólogo 
; . , * ! de dicho libro:
¥auso, fácil de conquistar con cyatro ira - | ,^1 momento en que cada hombre nace in- 
ses de relumbrón, de la multitud, que eter- ¡ fluye poderosamente en su destino. Si yo ven- 
nameníe es la misma, dada á dejarse subyu- * go al mundo veinte años antes de cuando vi- 
garpor los efectismos, candorosa en sus j ne, habría sido actor én aquella grandiosa tra- 
momentos de exacerbación de la fe y terre- gedia.de la libertad que terminó aparentemen
no bien abonado para que fructifiquen esos 1 te en los campos de Vergara, y  combatidoJue- 
entiici9cm«e riPcníArtan en Jos 8°  reacción, á no ser que una bala hubiese
I ciado epenta di mí en una refriega, 6 cuatro en
he compartido sus triunfos y he llorado sus 
derrotas.
«Ya rae son odiosas todas las historias pro­
fanas de la andante caballería; ya conozco mi 
ñecedad y el peligro en qüé me púsieron ha­
berlas leído; ya por misericordia de Dios, es­
carmentado en cabeza propia, las abomino«> 
«Ya en tos nidos de antaño no hay pálarps 
hogaño.»
No; y® no diré, eso ni en el lecho de íá 
muerte; yo cerraré mis ojos viendo perspéctít 
vías - hermosas de resurgimientos esplénd Idos, 
que sólo necesitan un Cristo dé ía Volmtad 
como el otro lo fué del Amor, que le diga i  
España: «levántate y anda», para erguirsé elíá 
con la atrogáncía y la altivez qúe la salvaron 
en tantas ocasiones; yo, en fin, ai confesarle 
conmigo mismo en aquel trance, acaso entoiíé 
el yo pequé, pero sin arrepentirme ni hacer 
propósito de la enmienda, por que pequé sófp 
contra mí.  ̂ , ^
Y añadiré más: Si por privilegio especial 
pudiera volverse á la vida, y fuera yo uno de 
los agraciados, y al venir encontrase á mi pa­
tria en el achicamiento y la desventura en que 
ha estado durante mi existencia actual, volve­
ría á ser lo que he sido, lo que soy aún, )jr, á 
obrar como he obrado; tan satisfecho estoy 
de cuanto intenté en pro de la dignidad,, la
públicos las palabras etocuentes, p o r que Entonces se respiraba en la
la elocuencia, como todas las maniiestacio-1 polfli^a fe, entusiasmo, virilidad,
ues del arte, tiene el privilegio de conmo-|ajjjjggac¡¿jj jjegpjg(.jQ¿j^ y¡(j3 y aunque con 
ver y deslumbrar á  los espectadores. 1 fervor ya un tanto amortiguado, se rendía cul- 
Este, en el orden de la  oratoria, e^ el arte j to aun á la caballerosidad, elhonor y la hidal-
(lue se desarrolla en los mitins de la índole; guía.
Hel celebrado en Madrid- á ellos se va á i Si aparezco veinte años después, hubiérame 
causar efecto, á quedar bien, por que de an- j bailado en plena Restauración á la edad en que 
temanr, inc Srfis Mo- comienzH el hombre á pensar en el mañana, y
« segui do la coílenfe de positivismo 
n J  que no podían m  ir i grosero, iniciada años antes, pero acrecentada
nano del teatro de la Princesa para dirigir  ̂¿gg^g J375. ¿g ggoismo sórdido y descarnado;
3 palabra al público, sino haciéndolo como ¿g jjjjgjjgjgjjjQggjgyjgjQj y gjygj. y gyjjjgflQ y l
•o han hecho, con el propósito de agradar y confundido con ios adoradores del éxito, los I boma y el porvenir de este diminuto trozo,que
entusiasmar al auditorio, por que sabían Jaltos de escrúpulos, los pescadores de fortu-i d e l  pequeño planeta en;que ;|a
perfectamente cuáles eran las tendencias y . ñas en charcos cenagosos, y con cuantos, par- 8 numana se agita.
las Ideas de aquél i tiendo de puntos diversos, tenían idéntica
Pero para la finalidad práctica, positiva oriéntacióíi, la de llegar á la riqueza á toda
y efica7 fíf. in « mV CA ti-flía de conseguir ®J°sta sin el esfuerzo avalorado por la honra-
basta J  . in c L n tS  I v a - ' «Rancla santificada por el trabajo,wastan, acaso, esos bellos, elocuentes y va- . .. x a
Jentes discursos de mitin? No; es necesario : NacfeíWo Cuando nací (Dicíembre¡de 1841),
MUe á las hermosas palabras sigan las bue- amamantó mi espíritu en la idea de libertad un 
®as obras. Tan sobrado como se halla e l , padre que había vertido por ella su sangre; y 
país de las primeras está falto de las se- al llegar á la edad en que es forzoso empren- 
gundas. En España es axiomático que á der solo la ascensión de la cuesta de la vida, 
lüestros más eminentes hombres políticos: encontréme con un pesado bagaje! compuesto 
se les va toda la fuerza por la boca. Son la j í® palabras grandes que comenzaban á per- 
Política y el Parlamento nacionales fraguas ®” ®̂ práctica su significación, tales como 
«londe írabaia má?Al fiiplle oue el vunoue- ^alor, sacrificio, abnegación, desinterés,
® 1 bagaje del que no quise eliminar ni una síla-
resoplidos y se ven muchas  ̂ viendo que quienes lo hacían marcha- 
amaradas, pero se sienten pocos martilla- ban desembarazadamente y se me adelanta- 
jos, se planea muy largo y se labra muy [b&n por lo tanto, 
corto, y es necesario que los términos de ese j Y así he seguido hasta el último cuarto de
^i0)i organizadora del Centenario del 2 de 
Máyo la concurrencia de esta provincia en 
unión de las otras que forman la Andalucía 
'A)|á á la conmemoración del mismo, y
t|A,.robar el informe referente al recurso de apada interpuesto por don José Superviene, tra acuerdo de esta Comisión de fecha 7 
actual denegatorio de su solicitud acérca 
aeiia Guia Oficial de la provincia.
José Nakens,’̂
30 Mayo 1908.—Habiéndose faltado á vía 
costumbre en la Coruna, de enarbolar el día’de 
San Fernando (30 Mayo) en los castillos y tía- 
luaríes, el estandarte de aquel santo monarca 
español, indignóse el pueblo, harto ya irritado 
con los fusilamientos de Madrid y las renun­
cias de Bayona, y acaudillado por un silléto 
de oficio, orador elocuente á su manera, llama­
do Sinforiáno López, acometió de golpe el pa- 
iacio de la capitanía general. Era capitán geiie- 
ral,don Antonio Filangleri, napolitano, que én 
aquellas circunstancias era odioso á la muche­
dumbre por no ser español, el cuál pudo sal­
varse, saliendo por una puerta escüsada, y
lnte|esar del Juzgado de Instrucción de Col- 
tthenarly de la Audiencia de Málaga, respecti­
vamente,testimonios de las providencias dic- 
tadasqiara la reclusión en el Manicomio de 
ibs dementes Miguel Marín Sánchez y José 
Maclas Ruiz.
, |3aiícionar la legalización de la situación ac- 
lual del demente recluido en el Hospital, Juan 
'̂  stlllo Sánchez.
probar el informe proponiendo se eleve á 
finitíva Ja reclusión provisional que sufren 
el Mánícomio los alienados Manuel Genés 
cía y María Gómez Maese. 
éñalar el próximo día 2 para la primera se­
de! mes de Junio.
BIBLIOCSRAFÍA.
El Laboratorio químico del agricultor, por 
don Rícqrdp Argcfs‘y'TpellSi---Valladoüd. Impretí- 
■ ta Castéildda, 1906 —4.'*. 207págitiüs útiles,: fo­
tograbados intercalados. Precio', 3i50 pesetas. .
Si el libro'qué acaba de publicar el joven itiée* 
niero belga, señor Argos, llegara á ser conoeldo 
por todos lós cultivadores de España, indudable­
mente la agricultura alcanzarla un desarrollo gran­
de, como, el que se ha conseguido en Bélgica y 
Francia, dónde se practican estas enseñanzas mo­
dernas.
Hasta la presente se han publicado varias obras 
de química agrícola, que;por su extensión, profun
didad en ia ciencia agronómica y' elevado precio, 
os del labrador, sin 'que á ésteie  alejan de las nián
llegue el menor dé los beneficios que Iá ciencia 
aporta constantemente á la ágricultura.
Se publican también libros que tratan de los 
abonos y sus aplicaciones, pero su enseñanza es 
tan escasa de principios científicos, principal base 
para su aplicación, que hó reportan al aggcultor 
las ventajas, que en ellos busca, porgue muchas 
veces el abono es inoportuno.
El señor Argos dice,con razón,en uno de lós pá­
rrafos qué dedica á lós agricultores.
«Además de los. conocimientos prácticos de su
Wufiriar emeraijos de la carte del alcalde de ¡ . S S ' £  
:Mtorid agradeciendo en nombre de la  comí- bora: cómp se alimentan las plantas,que cultiva y
A u d i e n c i a
Un impertinente
Hs cosa sabida que ios recién casados cifran su
mayor anhelo, apenas salen de la iglesia, en que­
darse solos. Y se comprende. Pero no lo entendía 
asi Teodoro López Garda, el cual, en 11 deOctu- 
bre de 1903, se empeñó en acompañar al campo á 
una parejita que se hallaba en las circunstancias 
que arriba mencionamos.
’ Como todas las razones aducidas no bastaron á 
disuadir al Teodoro de su intento, José Garda del 
Aguila le hizo entrar en razón por medio de un 
¡estacazo que le propinó en la cabeza, hiriéndole 
de gravedad.
Naturalmente, como las cabezas no se abren asi 
porque sí, el García se vió empapelado y ayer 
ocupó el banquillo, pidiendo el fiscal se le conde­
nase á un año, o:ho meses y un día de prisión co­
rreccional.
la forma de émptear los distintos elementos que la 
ciencia le proporciona para aumentar la fertilidad 
de la tierra, y lo que es de más importancia toda­
vía: el poder determinar en un momento cuáles 
son los elementos.fertilizantés que hacen falta á la 
tierra para obtener el desarrollóAebido deja plan­
ta.» ■ ■
Por estas razones, al estudiar Iá obra del señor 
Argos, la hemos considerado de gran utilidad, por-; 
qiie sus enseñanzas son tan nuevas éh España que 
no dudamos en asegurar que ba de ser bien acogi­
da por los agricultores que estén á bien con sus in­
tereses y aprecien lo que vale la ciencia agronó­
mica.
El Laboratorio qnimico del agricultor, resulta in­
dispensable si se desean obtener buenos benefi­
cios de la agricultura.
Este libro enseña, en términos precisos, la com­
posición de la tierra laborablé; los elementos ferti
E x tr a v io .—Se suplica á la persona qué 
haya encontrado en'la Plaza de la Constitu­
ción ó calle de Compañía una cartera con va­
tios documentos sin interés y una credencial 
de vigilante de policía expedida á nombre de 
Casimiro Calderón, la presente en la Jefatura 
de vigilancia.
A s p ira n te s .—Han solicitado la plaza de 
Juez municipal de Churriana, los señores don 
Francisco Guzmán Pelaez García y don Ma­
nuel Navajas González.
D eleg ad o s.—Los delegados del Sindicato 
de vinos y licores, Sres. don Luis Barceló y 
don Francisco López López, han marchado á 
Madrid para asistir á la Asamblea convocada 
para tratar del proyecto de subrogación para 
el cobro del impuesto de la ley de alcoholes.
En la estación fueron despedidos los viaje­
ros por numerosos amigos y compañeros.
E x p ro p ia c io n e s .-E l Gobernador civil 
ha concedido un plazo de 15 dias para que las 
personas ó corporaciones interesadas puedan 
reclamar ante este Gobierno y la Alcaldia de 
Teba contra la expropiación de las fincas en­
clavadas en el Partido de Benavísta y sitio 
llamado Gamas,barquilla Puerto D. Blas, bar­
quilla y Buenavista, para la construcción de Ist 
carretera de tercer orden de Peñarrubia á la 
Estación de Alora, Sección l.% comprendida 
eitiíé Pefiarrubia y Carratraca.
’ Regreiso.—Procedente de Jaén ha regresa­
do á Málaga la marquesa de Blanco Hermoso 
é hija.
J u n ta  M u n ic ip a l.—Bajo la presidencia 
del alcalde Sr. Gutiérrez Bueno se reunió 
ayer de segunda convocatoria la Junta muni­
cipal de Asociados, para tratar de las cuentas 
municipales de 1907.
pespués de aprobada el acta de la sesión 
antérior,ácordóse nombrar una ponencia com­
puesta de lós señores vocales Agreda, Díaz 
Bresca, Gálvez y Suárez para que dictamine 
sobre aquéllas^
Ó aldá.—El beodo Manuel Gil Riego dió 
unaxaida en la calle déla Victoria, producién­
dose una herida contusa, que le fué curada en 
el establecimíénto benéfico de! distrito.
M u e rte  re p e n tin a .—Ayer falleció repen- 
tíflain§.nte, José González Villodres, siendo 
conducíác el cádáyéi' al depósito judicial para 
practicarle la" au'ptosiá.
A cc id en te  d e l t r a b a jo .—El obrero Fran­
cisco f*érez Rebollo fué curado ayer en la 
casa de socorro de la calle de Maribíanca de 
una herida en la rodilla izquierda, ocasionada 
por accidente del trabajo.
B oyerta .-—EnJa calle de la Bolsa riñeron 
ayér Antonia dé la Torre Rúiz y Enriqueta 
Sánchez Moya, resultando ambas con rasgu­
ños en la cara,que les fueron caradas en la ca­
sa de socorro del distrito.
O om isión d s  A bastos.—La comisión de 
abastos sálió ayer,presidida por el teniente d e  
alcalde Sr. Moreno Castañeda, decomisando 
28 panes faltos de peso.
M u lta s .—La alcaldía multó ayerá los ca­
breros Salvador Fernández Fernández, Anto­
nio Millán Campos y Concepción García,con­
ductores délos coches de plaza n.° 94 y 
José Cantarero, Jerónimo Montes y Ramón 
González Blanco, por infringir las ordenanzas 
municipales.
U n caso  ra ,ro .—Los que paseaban ayer 
por el dique deí Oeste, pudieron observar que
llzantesque debe tener, según la semilla que se le un señor extranjero de luengas barbas y no 
X! ol?“?.uíí® alimentación y mal trapeado, llenaba una botella del agua que
A cu sac ió n  r e t i r a d a
Acusado de un delito de estafa compareció ayer 
en la sala primera José Montañez Díaz.
Practicadas las pruebas y en vista de no compro­
barse la existencia del delito, el fiscal retiró la 
acusación,
desarrollo de la planta, su cultivo y cuál es su do­
minante, porque cada planta tiene el suyo (elemen­
to fertilizante que más le favorece).
Con estos antecedentes, bien puede un agricul­
tor preparar sus tierras para una buena cosecha, 
según aconseja la ciencia agronómica.
Respecto á los abonos hace un estudio Impor­
tantísimo.
La principal misión del libro del señor Argos es 
la de facilitar la enseñanza científico-práctica por 
medio de los análisis. Para ello incluye un presu­
puesto detallado de efectos y reactivos, con sus 
precios, para montar un laboratorio económico. 
Describe con claridad precisa la manera de hacer 
todas y cada una de las operaciones para los aná­
lisis de las tierras, semillas y abonos. Contiene, 
como auxiliares de estas operaciones, diferentes 
cuadros estadísticos dp experiencias quimico-agro- 
nómícas, asi como una relación extensa de las di­
permanece encharcada y pestilente en el álveo 
del Guadalmedina.
Algún curioso se atrevió á preguntar al ex- 
tranjero para qué guardaba aquel pestilencial 
líquido y como no entendiera el español, otro 
curioso pudo aclarar chapurreando el francés 
el francés que se la llevaba para analizarla en 
su país, pues cada vez que arriba al puerto 
con su barco, no puede ni dormir del peste 
que se desarrolla en todo aquél perímetro.
Cree el susodicho extranjero que por nues­
tra gran cloaca desemboca el agua sobrante 
de todas las viviendas y que contiene gran 
cantidad de microbios de todas las enfermeda­
des conocidas, principalmente el de las calen­
turas denominadas fiebres de Malta.
No se da cuenta cómo la Junta de Sanidad
I ^ O S B D I C I O H B B
kJBB ' í m í i M S á b a d o  S O
CALENDARIO Y CULTOS
M A ir o
Luna nueva el 30 á las 3*15 piañ^na. Sol 
sale 4,36 pónese 7‘21.
30
2 2 .-S A B A D O  
-San Fernando rey deEs-
S e m a u a
Santos de hoy.- 
paña.
Santos de ma/íann.—Nuestra Señora del 
Amor Hermoso y el Santo Cristo de la Salud. 
J u b ile o  p a r a  b o y
CUARENTA HORAS.-Iglesia del Santo 
Cristo.
Para metnana~\úm,
nió González Moreno, por ocasionar daño en 
terrenos de la compañía de |o s  ferrocarriles 
Andaluces.
A u to r  de  le e io n e s .'-E l vecino de Alozai- 
na, Francisco Cabello de la Torre, ha sido 
puesto en la cárcel á disposición d ^  Juzgado 
Miunicipai, por el delito de lesiones^ .
A rrio B d o .—La Sección de Telégrafos de 
Málaga invita á los propietarios de edificios 
de Ronda para que arrienden un local con des-» 




en la calle Cerezuéia, número 20,
D e  S E a r i b t á i
Br. ñUíZ Be áZASHA LAHAJA
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Buques mirados ayer 
Vapor €Aznalfarache»,.de Almería,
Idem «Cabo Sañ Sebastián», dé Áigeciras. 
I^em «Mitidfa», de Tánger.
Buqués despachados 
Vapor «Mitidfa», para Marsella.
Idem cLusitánia», para Batcelóna.
Idem «Matías F. Bayo», para Cádiz. 
Pinta», para ídem.Idem
Idem «Aznalfarache», para AlgeciráS.
F á b r i o a  e s p e c i a l
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rch o  
Cápsulas para botellas, planchas para los pies,ICementerios;




Operaciones efectuadas por la misma el día 27:
in g r e so s
Suma ariterior . .
El L la v eró
' P e r a a s i d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Estabiectmiento de Ferretería, Batería oo Co­
cina y N.errámientas de íotíasxiases.
Para favorecer ai público con precioa muy ven­
tajosos, se venden Lotes dé Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,50-5,15-6‘2 5 -7 -9 “ 10, 
^ 1 2 ,9 d  y 1^,75 en adelante hasta 50 Ptas. S
Se hace un bonito regalo á tpdo clientélaue com i 
pre por valor de 15 pesetas. |
RELOJES DE PRECISIÓN
------------- ------------------  E N  L A
J o y e i ^ i a »
Callá de Granada y Plaza de la Con8tltuclón*-«»-M A Ju A G A
Oro 18 qoilatos, Platji, Acero y Nikoli precioo oapecialos cencertaiiio por estaSoiÉM
---------—  M a r g a s  — ......... -
Frieeiones mereurlaiee
Fra:aq[i£elo
O M E G A -L O N G IN E S -T A V A N N B S -V U L G Á IN ‘- l N ‘V Á k -M O D B L O  D E  P A B t= l_T .T ,'i^  
T ia r O N B S  V O L T A  C a p N O M E T R O S  &. &. IÍX'1’I IA -T « T O A P L A N () ,<  Y  a p R a i E N T a f ^ ® '
^  P a r a  obreros B e ío je s  de j^ recisióu
R o e k o p f p a t e n t - C r o n á m e t P O  N b v a l  C y i t f a - ^ L y o l »  y  ' r o u F i n  á  1 0 - 1 2 - 1 5  ■
Todos los relojes que se venden en ests tasá  son con g a tsn fed csn  buena marcha entresándo boletín de
P re c io »  fijíM  V e n ta s  a l  c o n ta d o .
Contiene el 50 PiO de mercufld metálico puro, 
completamente extinguido por áfédio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 , pesetas frasco. Farmacia! y Droguería de 









O Afl ¥ t Ó E A N T
h 'A
consiente semejante peligro para jos habitan­
tes de .Málaga, pudiéñdosé remediar á Roca 
costa empalmando un gfan tubo de portland á 
la boca de Ja cloaca y  llevándolo adosado al 
rorapéolas, hasta desaguar en el mar.
De que tiene razón el extránjeró en cuestión, 
no cabe duda, y por lo mismo transmitimos el 
aviso á la Junta dé Sanidad, á los efectos con­
siguientes.
S o b re  lo s  J u e g o s  F lo ra leS i--E l presi» 
dente de la Comisión organizadora de los 
mismos, Sr. Armendáriz, ha recibido una carta 
dél mayordomo mayor de palacio y un besa 
la mano del secretario particular de la reiiiá 
D.^ María Cristina, participándole que Jas 
exposiciones interesándo premios del rey don 
Alfonso y reina D.* María Cristina, respecti­
vamente, se habían pasado al Sr. Intendente 
de la reaLéasa, que es á quien corresponde 
dar cuenta de esta clase de asuntos.
La Comisión organizadora sólo esperá’ú que 
contesten, los que aun no lo han hecho, á la 
circular que se Ies dirigió interesando premios 
para proceder á la publicación del Progratnu 
de los Juegos Florales que todo hace suponer 
han de constituir el número más importante de 
los festejos de Agosto.
la m o ra le s .—Por cbrneter actos ínmótalés 
en la vía pública, ingresaron ayer en lá cárcel, 
á disposición del Gobernador civil, Carmen’ 
Camacho Benítez, Ana Claros Jirnénez y Tri­
nidad GórtieZ Heredia. .1
É sc á u d a lp .—En la Plaza de la Merced es­
candalizaron en reyerta José Ballesteros Jimé­
nez y Francisco Blanco Rodríguez, recibiendo 
este último vgrios golpes.
B lssfem o s.—Han ingresado en la cárcel á 
cumplir uná quincena los blasfemos Manuel 
Casasola Cabello y Juan Gomir Cordero.
D e m in a s .—Se ha dispuésto la ehagéná- 
dón en pública subasta de la mina titulada 
faela, de cóbre y qué radica en término de Má­
laga, caducada en. 11 de Abril último, por falta 
de pago de impuesto de cánoii de superfjcTe.
—D. Federico de Chaves y Perez del Pul­
gar, vecino de Sevüla, ha presentado solici­
tud pidiendo veinte pertenencias para una 
mina de hierro con el nombre Xas Áíoníéses, 
sita en el paraje Tajo del Conejo, término de 
Nerja.
O blenos le s io n a d o s .—En el Negociado 
respectivo del Gobierno civil se recibieron
Total.
PAGOS
Material obras públicas. . 
Academia Declamación-. . 
Personal; , i . •
Suscripciones. . < ,








. _  . B asa  re ,
 ̂ üubiertode dos pesétss,'haéíh-lás’cincxí 
tedé.- De tres pesetas en adéíahte, á íodáá hóiihá. 
A diario, macarrones á la nápctílíana.
el plato: del día. Primitiva Solera de Monttílá; 
Queda abierta la Nevería.
SERmpiOA DOMiaUO 
Entrada por la calle do San Tolmo, {Patio de b  
Enrra.).- , •




. . . . . ; . 3.176,qó
Bk Depoaítailp municipal, Xnto de iWessa.^V;® 
.®; El Alcalde, Juan Gutiérrez Buenos
Belegación de Éaxjienda
G v  w '  D O A U s a e i l» »
ú.® e x I s t o D e j m
Muro y S p z
Por diversos conceptos .ingresaron,gyef en 
Tesorería de Hacienda, 56.799,08 ¡pesetas.
!a
EF Director general del Tesoro público autori- 
¿a al Sr. Delegado para que el día I.** de Junio 
próximo abra el pago de los haberes 
tiial á las Clasés áctívas, pasivas y, .clero.
Por la Dirección general dé la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones:
: Dofla María de ios Bolprcs Fémán,dpz Vicario, 
don Luis, doñá Josefa y don Antonio Fernández 
Reguera, huérfanos del oficial de cuartaPlá?,P 9*̂ ® 
fué de Hacienda don Rafael Fernándezi í >
Doña írénei don Enrique y dóh Ambrosio Ortiz 
Cermefio, huérfanos, del oficinal pnmerip.del-cuerpp 
aqxiliat dé Qficihas mUltarí don Anibirps|p Ortfe 
Martin, 625 péseta?., ^
; Doña Teresa Bellsóla Guerra, viuda dercomán- 
dante don Qerraáin Qsupa Diull, 1..125 pesetas,
' Dpña Antórjia Pesa Torarúela, yiúda déí capi­
tán dón Antonio Riscos Fernáhdéái, 623 pésjstasV
La, Adnuni?tración dé Hacienda ha.ápróbádo ei 
padrón del impnéstó de cédulas péf ̂ i^aléjs dpi 
]|üeblo dé Benaóján,
Ror la Dirección genetai del,;7^esató público ha 
sido acordada la devolución de 137,37 pesetas, de 
industrial, á dpu JP-*d Tqrregrpsá Zapata,
P o r el Ministerio de la Guerra se otoígan los 
siguientes retiros: ,
o. Joaquín Peris Soriano, teniente coronel de 
infantería, 450 pesetas.
Don Pedro Nogueifa Fernández, sarga|ito deiJa 
guardia,civil, IQQpesetas, ;
D.José Váíderrama Mediua, c^bo de la guardia 
civil, 22,50 pesetas.
' Anjtonip Jaspe Mariñp, guardia civil, 22,50 pe­
setas.'"'' ■’ •' " ‘
. Antonio Rivas Sánchez, spldadó de cáballfefíá,
avtrTos baríes dé accidentes deürabajo sufrí» P  
dos por los obf&ros, Juan Román 
JuE;) Sánchez Sepúlveda, Alfonso; Muñozf 
Llnero, Juan Jurado Pino, José Gama Reciql
iSSámípl Moral EspinosaI porifefrócarrilUlO barrílés con vIhév á 'Rodrí- 
y Francisco O&ono Márquez. - f.guez; 20id.\ cpn ¡d., á Naryaez;15 iM ĉqu
O aliñoació ii m e re c id a .—La Srta. Adfila iFornández: ,23 id. con id., á Sánchez; 1 fardo de 
Márquez M esa, alumna de esta Escuela Ñor- ipiéles, á Mínguet; 3 id. dp id., á; Huft^o; .4 far-
■ ' . . . .  .  r ----------  J - .  .a o r i ,n _ íd o S  d<* tp íídnR . á  F .stpvp V fíánrn'AV» R «a/»no‘ or>«mal, ha obtenido en los exámenes del segun-|dos de tejidos, á Esteve y Sánc|ézt 8 sacos con 
do año, matricula de honor. ; |  fW raf.de  naranja, á Manuel Gárcia; 2 ifatdós de
Por tan excelente resultado, enviamos á la t f  Gómez Hermanos; 3 cajas cdh drogas, á'' ^ _ V t<t*91inif4eiru* . M AQiéiQ 41 .t7vI
fA B m A N T E S  ú i  A i m ^  VíN M
Marca Gloria de tránsitoy para el consumo con 
tod.08 los derechos pagados, 
venden-los vinos dé su esmerada elaboración. 
Valdepeñfm superiores de 3‘o0 á 4 ^^eta s  arro­
ba de 18 2j3 litros. Secos dé 16 grados 1904 á 
4‘50,del9p3á5,de l9Q2.á 5,60. Montilla á6  IVla- 
deráá"8. '.'tr .
Jerez de 10 á 20. Solera árchisuperior á 25. Dul-
DE ESTUDIOS
Anexaó la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artíllería éineenieroitTitifct« .
Úaxea autorizada eñ lgálAgrepor .ta Bscúelá EápeciÉ^fj^f
Obtención de titüípSr sin salir de la câ itai;̂
lüieiiieros eleÉiÉlas.-4fifeiiieres wmos.---lnMw máé
Ingeniero ífpn Julio .Cerver^°Bav?eraS de?M liü S o  d?Î ^̂ ^̂  el
matrícula. Horas de 12 á 2. Libios de t w t o í r f elosimatrlculádos. No precisa ser bachiller. para
ceyPerpXimená6.
Mae^il:o8 á‘ 6,50 Moscatel, Lágrimg y
pígta importante casa derramo de tejidos 
a ( | i ^  dé recibir y tiene ya puestos á la venta 
M  ■ de entretiempo, asi como los de la
p^ífJnjo temporada de verano.
B K  M,. m m i T A M ^ j é n
. . . ■ FABRICA DE FIANOS, -
iasériiateiitns
color desde 9 ptás. en adeiante. “ ^
Por partidas importantes précios especiales. 
T a m M é ia  se vende un automóvil rde 20 caba- 
UPS ̂ s i  nuevo.
A l n m e d l k . 3 i
NOVEDADES DE SEÑORAS 
^tlstasy Ptumetis bordados,! Driles y Lanas.
■ ' Médíco-Cirajano'..
Especialista ce enfermedades de la 
tos V secretas.—Consulta de Í2 á 2.
Y ^ I q LO —  LA ^T R fc LA
 ̂ Óii t̂er, 8, piso priacípkl
GRAN SURTIDO 
y Laniílaa del País y Extranje 
r(|||é |m ás delicado gustó^ para trajes dé ca- 
b^érjás.
ESPECIALIDAD
e |^ á s  .bláncás de hilo, holandas y todo lo
sónlepte á los artículos bjánéos.
P W  FA8 A LOS OJOS.
MMüriíj5 fí
t  DEPÓSITO DÉ CORSÉS 
íî jRCA francesa , form a  RECTA, 
^YÍ)E LA MAYOR ACEPTACIÓN
S k W s l¿ * “W 'W
C^nsurtido en plánpsy arni^o^ums delps más aoredltados constructores ..naKni», 
-Instrumentos musico.s, de todas cláses.—AecesprÍ08 -y cuerdas o a r a t S  ^*l«njero5
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granad^ & í í n  |  S r i l ,
V e n ta  a l  oontaldó y  é  p la z o s . Oous^ppaturBa y  yem¿yani»t,lo
En la Cámara
Contestatido Grey á una pregunta formuía- 
da en la Camara de los Comnnes,anunció que 
ya? había sido enviada l a ; convocatoria para 
la conferencia naval que d^bé verificarse en 
otoño próximp
una real orden nombrando inspector de ín« 
testó carece de Intefés.. ■ ' ■El
. Dijo'jambl^ñ que,:(di|látstía .dpsea .disentir Ic iS edu ío te^^^^las teglís que hayanlespiicaTse. asi á , loa
m.
irvieio de la tarde
la mbicnnóéd.Gura las onearnaciones.Cara la vista cansada:Cura iv Jáperpzáé ,Ó0:jo8 pát-.|>ad90.
Cúralas ¿ícoras do IobaJo*
• ■ eu- lo,pj^.
Curilo, dprramoa '3de los ojos',
sino que calma
Do .anta ea ,
29 Mayo; 1 ^ 8 .
L e M atin»
i¿Mm
igúñ le^ Matin, en loa centros políticos 
úlués sé* cx>n&ii:iera que Is: entente tmneó- 
|Ó. '^úsa forma un círculo que estrecha á
casos de contrabando cómo en otras cúéstio- 
nesrefprentená: la convención del tribunal de presas.
N om bram ientp
El abógado Mr. Thprni ha éldó riomlirádo 
comisario británico para fepréséhtar á Ingla- ̂  
térra en la comisión que ha de lieunirse en Ca- 
sablanca el 31 del actual. ':
Dicha comisión tratará de l^s ¡ndemnizaclok 
nes que débe pagar Marruecos^ á Ips súbditos 
extranjeros que sufrieron daSoe por conse» 
cuericia dél bombardeo.
T i l. j  . Protesta ?̂ ‘̂̂ Qctor Oláriz sacará hay fotonrafíasiiA
AI Circular ayer por la calje .dé Toledo pi
tranvía. eslpllí uncatíucho.S 'teii S
por los muchachos en lOs railes, produciendo 
la explosión bastante alárma. . ■ v
r íjbii b r l m e n
"íf” pista fa-
• a faberná podrá co'hdaclr ál descubri­
miento del cnminaí, afirraéndosé cada veẑ más 
•a|jeencia:de4 ue éstélué Juan HeSro:
una protesta e^iébfeicimiento para cotejarlas con los datos 
de Rifs' *  ̂  Eduardo al emperador I snttopppiétrieQs^^ Juan Herrero, y ver si la
Provinéî s
29 Mayó 190^.,
, . O q  ■
Ha sido puesto en libértarRogelio Pardo, 
supuesto autor dé la cojbcáciún'de un petardo 
en la Iglesia de San jorge. ■ ; i
Pardo há desmentido queéú.ei momento de 
la explosión se hallaba vlsiíafidó;á su hija, re­
cluida en el Asilo muhicipali
medica d i  los dedos ccjjricíí^n con la apare-
con el«ocsino* '
ir̂ va.
distinguida alumna v á su hermano D Cristó-^ ai portador,- -1741 Tjras Bordadas, encages de todas clases, cintto dámíX
Variados surtidos en adornos para confeccione^ 
de señoras.
A campañá
.^nican de Fez qué un destaca mentó de 
léíóé, con ocho ¿añones, salió de dicha 
á^; para eórábatif á la mehaíla de Bag-
Diávolos de _ 
ra á precipsmUy
Calles Oráriáda
dón. Pérfüméria^y Tintará^ p¿r^éíc¿i^ió:
nuestro, la más cumplida enhorabuena, ha»| cacao, á Garéia; 49 barras de plonio/iThe Liha  ̂ ^
ciándola extensiva á las profesoras de taní rés y Cótopáftfa; l3 sácos éóháauiéár,'to 
aplicada discípula. J  vogones con mineral; áTaillefer y Cónípañíaj iS
De b añ o s .—Han marchado en a u t o m ó v i l í j a H n a ,  á Torres; 125to3rras desplomo, 
los baños de Alhatna, el Sr. D. Antonio AI»í:5r„
V írei Nef y su señora esposa. ij^n^^frechp,fáMadroñetoy ^jardos-
i  l a d i z .—Acuinpañado de su hija doñaf Exportación.-^Vaptrr Aragón^ para Marsella;
Cáriav:n, há SBtíáú para Cádiz don Erarlio Ba- i 157 barriles vino, 220 Id. id- J8 id. idv,25id. id, . 
rrera, jefe que fué dé la Comandancia de Ma»*„ T7/s<:ar, para .Amberés: fil bárríies vinp,
riíia de Málaga. ,?2 id, id. 65 id. id.,41 aceité, 54ld. id 12 id, vino,
zs ^íí«ío A al i ^ 2l 10! id.> 20 cajas alméndráá> l̂B6 bárrÍ-P  - .iicia,—Ha llegado á esta capital el nue-hes vino, 4 id. id„ 20.O caías pasas, 57 barriles vi-* »i .OA*? S«1 '■OÁS-Í SJ '‘íJ* ' tj' -tJ /vo agente de vigilancia, don Pablo Fuentes. |nb, 2Ó7,íd. id., 32íd^ id>; BÍ id. 1 ^ ;
' i^.’id,..77:id;.id.:.. ,;;.Y, ,: ■'F e s te jo s .—Se ha reunido la Junta.de íe? 
tejos del barrio de la Industria, ácotdáindo Ce 
lebrar bonitas fiestas.
C osnozeianta. — Nuestro querido amigo 
don Antonio Marmolejo, conqcidó cómeréiaíi» 
te de esta plaza, ha marchado á Útréra,
B esisjfeccíonos.-rL a brigada sanitaria, 
desmféctó ayer las casas n.° 5 de la calle de l 
Giíí-;réro; 136 de la calle dcl Cristo de la Épi- 
demia y 5 de la Plaza de San Pedro.
L a  M ix ta .—Hoy se remitirá la Comjsfóri 
Nixía de Reclutamiento, para resolver inciden­
cias de quinta.
A u to r iz a c ió n .—Por la DiréGCión Genefál 
del ramo ha sido autorizado él vecino de An­
tequera, don Manuel Leal Saavédfá, para 
establecer la linea telefónica que tiene solici- 
'taeja.,
Lsi n o v illa d a  de mañaBa\---Ha quédadq
Salidas fijas del puerto dé Málaga*
L ’Epbio
ip ^ l X’̂ cúQ haberse dicho en Lpndres,
áe» / r u ^ J i d o s
•'• d e - ;  ■■■■ nu
És sin dúda iá cásá que trabaja la  páñería en 
mejores condiciones de precios. '
Extenso y Variado surtido en color y :negro des­
de 1,5Q pesetas metro en adelante; lo mismo e|i al­
pacas negras y de colorí 
Variedad comple^ en batistas desde 30 céfati- 
mos metro.
Orandeg novedades en driles para Señora y Ca- 
ballero. ^
Séeción éspecial de ésta casa, artículos bjanpos 
sn escala. Tocas blondas y tules jiára tra­
jes y velos. ,, h
 ̂ SASTRERÍA ; ’ í
Se confeccionan trajes á precios reducidos y%n 
tiempo muy liniiíado. ' ? v
liddrá
El vapor correo francés 
JSlíK ip
Ipf .puertóHél idédltérráneo,, Indo" 
i.ÁustraliáyNúévnl^Iandiá. ,,
para
CbituiiJá^ú, t á  Úé  ZeÍ Óig<
El magnífico vapor trasátlánticO
ultimada !a combinación para Ig novillada í*®®?.*® P“értoel dial2 de Junio psrnRio
se celebrará mañana en el círcó de la Mala^s®® Aires, -
guet'a
Se lidiará seis novinos toros dé lá gahaderiá El vapor trasatlántico francés
de don Matías Domínguez, de Los“ Barrios^l  ̂ j  
estoqueados por los diestros Antonio Moreno
«Lagartíiillo chico T» Manuel G arda cMícrp' % ® de Janfeíró, Santos,Montevidéó y Buénos Áirés,
V MfmiPi Pamnn «rncfuiailív* uatcia «Mige,»|y cpn conoclmíento directo para Paranagüa. EIo- 
y  Miguel Ramón «Costillares.» Irtohapólis, Rio Grande-do-Sül, Pelotas y Pórtó-
£1 ganado estará hoy de manifiesto en lós i Alegre, con trasbordo'en Rió,dé Janeiro, párala 
corrales de la plaza. I Asunción y Vilja-Concepción'con ttasbOrdo eií
B'? a l Toléxv—Véase nuestro anuricio d é lo  T puerfos de ja rivera hásta
Arenas con trasbordó en Büenós, Aíres, '
Andrade Herinaños
I n é a n d e s c o n c i a  p o P ^ G á s
Venta exclusiva del mechero Holandés.
 ̂Es el aparato que mayor economía prodn.eeĴ én 
el consumo de gas, y sü.ltiz es tan data  como Ta 
de los focos J a c o b n e l i c h t  y á précios muy éco- 
nónticoS. Se >hacen ábonoS dé mecheros para ■ la 
conservación y limpieza de los misnios, 
Manguitos superiores á 0160 céntimos,;
Agí Carbón 47, frente al antiguo Café rdel 
Siglo.;;; : . , , ", ;  j ;  ■
r á, Inglaterra.
í ^ e B e v a l
piúiíue-escuela Petervelik Ya. sido -puesto 
"¿lÉfeite á flote. '
. B e  M a n i l a . .  '
5idp declarado el cólera en la isla de Lu- 
jide suóumbiérondeja citadá epidemia 
parientes del guarda de faros*;
' . D e  D o u v v a s . . .  
íah|e el banquete ofrecido por el cónsul 
de ifrtthcia á los oficiales de nuirina, el almi- 
rantepéÉésford hizo alusión á la Alianza fran- 
co»Si||e$a, manifestando que sea ctial fuere la 
na tffleza  dél convenio, anhela qué resulté tan 
con|)1|tá y extenso como pueda apetecerse.
. , « E l Glpjb.O.»
Éscrib,e hby EÍ Globo; í,os. políticos viejos 
y experimentados dúdán que Dató se halíe re­
suelto á distatíciarSé dé Maüfa, Suponiendo 
que SU cese en la presidéheja deí Congreso 
responde á un plan encaminado a! caso proba­
ble dq que Maura tenga que.retirarse por no 
serj^ posible^ cumplir Tas promesas hechas á 
iQs sphdariQs. *.
A i  ; . i'^zga posibl8.que una vez restó̂
T T I  * V M ApOidentos blecido Dato por las agúas tíe Salles de Bearo, 
Uno de Ips, automóviles, qUé ttim^an,parte ¿ ÍÓ P  pue seguir pechando con la presidencia 
enel circuito de Sitjes, cuando tégfésaba, á»*̂ ® cámara popuíárí '
4 una, mj^er causándole E í é i s t a  ’ .
^ Otro véhicújo afrolló á un hombré! fractu-lfíeSa^^®'^® djó. ánoché una suntuosa 
lándole ambas piernas. . - u « / ¿i
También Se Dróduío vióletito rhnmiV pntrAf aparecían adornados con exqul-
otros dos automóviles resültáhdo h^idns in<s i gusto. En el primer piso sé hallaba cópve- 
cháúífeís: — ®̂S“A9«óo nendos los nien emente preparado para celebrar el baile;
Adémás se incendió úna mÓtoMPiAfí, |®*»®> .S®g™do se instaló el buffet y el último
d M o e l  éicústa áésmontar sin sufrir
- '* L Jlegaron el,fey, los î ^̂ ^
■ a s s K i t f a í a i s s s e » '^ ^
Exacerbado él marido ácoriiéíió á sU esposa 
con una navaja dé áfeitar, seéciónáh'dola él 
cuello. .;
Lá infeliz mujéf quisó huir,;pefo á íqs pocos 
páTOscayó muerta,
'1^ D é . l b d f f d p l i a :  '
Con gran sotemnldad se ha, efectuado el
jPóf lós sócios dél Ceriíío organi­
zadores del acto,
Seguidáraénte conjenzó el rigodón de ho­
nor.'' ' ■ ■ : ' ' '
Después recorrió la familia real todos los 
departientes del edificio y á launa de la ma­
drugada se sirvió la cena á las reales perso­
nas,,. -  ,
A jas ir,^ ,pió principio el cotillón, bailando;
«The S tandard»
The Standard qae entre Grévy 
P ic K s é  ha llegado á cóncéríar un tratado de
descubrimiento déla lápldá que da el noTnbre fcl fcy. gdn ja priñeesa de ,M 
de calle de Sevilla á la dé Leoiíés. I Finalizó lánésta a las cincó ^ j a  mádru-
Asistieron las autoridades, el alcalde de Se-lgúda.  ̂ . ̂  ■ <
villa jrioscómigpnados,de esta;CapitM 'J B lo tln  V  :
fsemsós ^ P̂ ’c^ínneiaron afectuosos I Prepárasé en ésta corte, para lós primer^;-¡ 
Fi AvimfflniiWn jc , Junip,.un mitin contfa él tmorismó^
celébránaó yi-aótoenla plazá dé toros Ú otro
SE ALQUILA
Una magnifica casa de Campo en la haciénda 
deSsnta Amalia á un kilómetro de la población 
jardín, arbolado y coche hasta la puerta. r  
Para su ajuste en Puerta Nueva núm, M  bené 
de comestibles. • f
Cuñ-'.:; pian 
ú':ivam  ssté& gigo é htieüktp$’B . Elixir 
ás bMz m  i'm ios.' '
Es iensü surtido en jamones de todas las re- 
gíoues, embutidos de Candelaria. Rioiana. 
Rondsño. Salchichón dé Vich. de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio. ^
 ̂ D e  in t e r é s
El Sommiers de A. Díaz es lo . más higiéni­
co y cómodo para la Cama.
D. venta, Granada 86 (frente al Agu^a),
■. |?ara..carf a y.pasaje dirigirse á'su féojtisignataríO.| 
Di reúro póriie? Ghaix, caHe de'jp3efa-,.Lr2aríe' 
Barfieníos 26, Málaga. - ííH;í; '
;  «Tba Tímófií»
R ipé iidpse  á noticias dé Tánger, dice The 
7 f/n ® « e  lo que résta dé la mehallá jerifiánu 
ha logia do replegarle á Rabat, ' 
B § M  no quiere rendirse pero jnás 'de ja 
m itapgf;sus trojpas se^asáren ál eiietnlgo: ' 
n'. ■• I^oniatiyos
M |gC |bbon, á nombre de Falliéres, entregó 
al loidMéaláe 5.00Q pesetas para los pobres 
de L p |ires.
T®bién hizo entrega de otras cantidades,  ̂
cuyM ál se eJevá á 8.000 pesetas,déstinadáé 
á ob^. dé caridad*
' . lutervievir'
ín^ i|w ado  Mr, Pichón, manifestó que la
comisionados con un bahqüefe.
A la hora ’de los briUdls sé hicieron vótós 
b o f la estrecha unión de Tais dos poblációnes 
andaluzas.
.•'¿1
aníi,guo Café de Poní
grán lps^  recepción hecha á Falliéres es ré-J
■eótíffp^é- y  luEtifica.'to ,̂-.1
iá
. , :.o;■qufi;p^yca^lzam'en j  
ententeixóimie seria, ;éníy
lis  Í;í tlPCIlffiftia
preso; jO'iel 
jrcíio en.di
T~vrX.r- En Cssares La.sido 
Dv..-:;¡;;;uez OedíS', pnr huriai,  ̂
iiivínn nc aqudias propios. :
D año. -H an  sido denunciados al Juzgado 
de Pizarra once cerdos que custodiaba Anto •
González Byass
D E  JE R E Z
■Yl^ÜS V IN O S  ’ 
■FINO O ADITANO^
.-. Tlp...’P E P S .
,' FINO V’IÑA;á,-B. • 
. /  'v. N ECfA K
■ '-'¿áOLERA’-iei.? '-- -  ' 
.A,,.A ;■; y.MANí;ANiLLA,^ 
de sús bodegas en Sanlúcar
Sucesor 7^. Román, Alameda 6 y  M'artirfez 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguó 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva-24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA 
Crema de vainilla, mantecado, leche 
gadayfresa.
DESDE LAS POGE 
Avellana y limón granizado.
sucesivo base fundamental de laVpÓi ^cíü.- 
países, aclámándose su popu- 'Mtid s- * < 1~ '  —-—•«••-vtvMW uvi O U'"P éó ambos lados del canal de la  Man-
meren»
É 5 ’|jí?e |es é ingleses comprenden que la en- 
IfAff|i^ é* medió más efiGacísimo de, contra-' 
combinación que tienda á 
Tos intéreses angíó-francésesy qué
) L o a re p u b lio a ito s
Presididos por Montes Síerráise reuhf^bn 
ayer los republicanos para bambiar impresión 
tiés acerca de los acuerdos que adoptara Ta 
Asamblea del partido celebrado en Madrid y 
de la dimisión.de Azcáraíe.? i •
Acogflarou reiterar ía confianza á Montes 
Sierra para que solucione los particulares qué 
sé deriven de estas cuestiones.
También prevaleció elr criterio de que la mi­
noría republicana del partido siga dentro de la 
Unión cOñ 6 ,sin jefe, déclarándose indepen­
diente en el caso de que no se resuélvá la' cri­
sis del partido.
El próximo día 31 se verificará un mitin de
roíc&fe>ü;íAs erpíoyeeio'de 'ttóotiftnó, :Or-' 
trór la prensa»' ;• " ' ,
•Los ■répbIÍc&fíos';pír€sláfá£j .apayp a dlthó '
lis
Jugar espáeiGSó*
' DespuÓá organizarásé' una manifestación 
para entregar á Dato el mensaje de protestíV 
que seredapte;: -' y
' 1 C o n s l e j ó ^  m i n i s t r é
Se ha celebrado eoiis^'o dé ministros én 
paJacip, bajo la presidencia dei réy.
; Maura enteró á D*! Alfonso del mitin apelê  
bi;gido .aypr en el, téaírOrde la Princesa,
AI saijr de. p3ÍaciO;UoS; dijo el presidente 
qué ácÓmpañara él my eé^u excursión á 
tagÓzá»y due carepé pé úe la
actítiíá leváníispa del vppíndáfío dé'.P^més,
Servicio fia la ñocliii
N o v i l l d r ó  n i a l a g u é ñ o
; ri  ̂ ; Las Pájnms2^(12,lO); :
Al pisar tierra espanola, de régréao de Amé- 
rica, saludo á lá prensa, máíáguéna y pa%-.
.nós.\'' ' '■ ''•"'■‘"f . A' , '
'Salgo psfs, Barceíóna, donde deser 
—'■Maím '-Lara. «£cóitd»i- < ■ •'•■w^
C"
v.rut cani.'i , • opvró 
•jnformüráíi.' -  i-sguniílas 15 (íallcr)
ro tó i;.:
4.p"ud,lficí '■ ,ia vp
t í R 'A i  '.S
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; .  »j„, t.,;,..;.; y¡UC'j.'iS QUC ¿\rjS C¡VCCliali tí
cu.'di'.lía
.■'•tij'-'ii. que r;4;''iís-':r cc.'una c;g 
^^2hrerii*,cau; íio íicíicn en ia bocal 
igs predicaciones ruinosas cuyo menor I 
^-és el interés dpi fundamento. |
„  _  D® Tecina,
En Tocfiia-ha tenido lugar un mitin contra el 
proyecto de terrorismo.
 ̂Guillen y otros oradores de la localidad di- 
ngieron ataques á la citada obra deí Gobierno 
y al caciquismo inspirante, censurando qué la 
revolución nó la haya fómeritadó, en todos 
ios órdenes; el einismo de Maura.
La concurrencia al acto fué numerosa v el
§ ». ■ Ai
l^.^.-diSana sc-^úfá par'a Madrid él'^i'Zv'üispóric-S Cí «Vtlíí5, . ’ ■ . .>
1 . a
■f { f  •* T. ’ 1 .
ryí Cí n  P 'i ''1
20 Mayo.'1008.
‘G a c e ta »
I C l
29 Mayo 1908.
l f O 0 . ^ t o r e 8
Los editores congresistas se reunieron por 
secciones, . . ; ,
Mañártá sometetáfl ai Rie”P ios acuerdos. 
Esta iíóche sebatoejebrádo en su honor una 
fiesta gehuinameiife española en el palacio ce 
Blanco y Negro 
E’ ;-i ;ic /!:-í:í!tó brillante.
(AA.-rA'ieíta^á «i© '
ü;.-.':. 0.';;r : óí: de 
.■>.:riíilo •!] l->r;áudiz penmso ;•••:-
•ü'.V.'. j'iii: 3 'iei .Í'..iiláíÍO.
í'An Ncgf.í5aí'o losmiiibi íCüijipauu-
• un ::-i míSion ü Ku¿ia. ^
„  I Aouéüüs cumóliúientarQn ai subsecretario
H(>y pupea e| djarie opEial, entre otras, del WtíffStiP
i c m a i O N j ^ s
¿,QS viajas de don A lfonso
ÍJk\ regresar el rey de Zaragoza irá á La
'S ?h 9 desmentido que don Alfonso haga 
1 nueva visita á Barlín y Viena.
Üna opinión  
ígol y Ortega, juzgando el mitin de ayer, ha 
É^oí La ley del terrorismo se aprobará si 
L  oradores que hablaron no cumplen lo que 
ametieron.
Cabildo
°En el cabildo municipal de hoy, cumpliendo 
¡s bases acordadas en el mtün de iayer, ha­
ll Santillan, á nombre de la minoría republí- 
|na,para protestar de la ley del terrorismo. 
•Fambién invitó á los elementos de la iz  ̂
iierda para redactar un mensage de protesta 
íe será dirigido á las cortes. 
lEI alcaide manifestó que con arregló á la 
TiíO se podían discutir en ^aqüel sitio asun 
^boliticos, tras lo cual levantá la sesión,
' que protestaron socialistas y república-
el jueves otro en Granada, y algunos dias 
después tendrá lugar el de Orense.^
Para el miércoles se han convocado veinte 
reimiones en distintos centros de Madrid.
Organizase un gran mitin en la plaza de to­
ros de esta corte.
...................................... . iii|i^irr'^~'nr
Sábado" SO d e  M ayo d e  190S
[Htaiñcaelóii dd confianza
Vî cárate ha recibido, un telégraraa y una 
Tifa de sus electores, ratificándole !a confian- 
ly  adhesión; por este motivo el ilustre repu- 
ftano no tuvo inconveniente en asistir y ha- 
■ en el mitin celebrado ayer.
1̂  ̂ B esada
h A primeros de Agosto marchará á Lérida el 
m¡rfstío de Fomento para inaugurar las obras 
(T̂ punente.
Después de visitar algunos pueblos y ríos 
dek povincía, recorrerá el valle de An^n, re- 
grésanáo por Francia
L os  a leobo leros
Bajo la presidencia del señor Madolell se 
congregó la Junta de alcoholeros para cam­
biar impresiones.
Parece que surgieron algunos desacuerdos.
Manana se nombrará una ponencia encarga­
dâ  de redactar el dictartien que ha de ser diü 
cutido en las sucesivas sesiones secretas.
La última será pública.
Por Málaga han asistido don Francisco Ló­
pez y don Luis Barceió.
B e  presupuestos
Reunida la comisión de presupustos, decía 
róSuarez Inclán, á nombre de Moret que no 
habiendo cumplido dicha comisión el compro­
miso de reformar la ley del Banco, Ids libWa- 
les se opondrán al empréstito de 160 millones, 
que se pide, por considerarlo perjudicial pára 
los intereses del Tesoro.
A liv io
El señor Dato se hal!a muy mejorado.
Hoy, por prescripción facultativa, abando-i 
nó el lecho.
Qpm Restauran! y tienía de vinos de Cipriano''dartinea.
m adSaníe.* ** cubiertos desde peseíai ! ‘i50
adóm *'̂ *° *̂****̂* * t* Cienovesa, d pesstas'O'SS
lanSi’m *̂”0* Morilea del cosechero Aie-




A m ores  trágicos ■
El mozo de comedor del conde de Arcénta- 
Fernández Porto,sosíenía relaciones 
desde hace tiempo con la doncella Lucía Can- 
choi,
Jesús en varías ocasiones pidió dinero á su 
novia y ella se lo entregó.
De a^lgunos días á esta parte el novio se 
mostraba esquivo con la muchacha y no iba á 
verla; regañaron y Lucía le reclamó el dinero 
,  ̂ Labia entregado, á cuya devolución se
Se abre la sesión á las tres y cincuenta ylhegó él.
Ayer la doncellita lo citó en la Bombilla y 
cuando llegó á dicho punto encontró á Jesús 
acompañado de dos mujeres, praduciendo tal 
cosa lá natural indignación.
Hoy'salió Lucía al encuentro del novio en la 
calle de Zurbano y le volvió á pedir el dinero.
SENADO
L a  sesión  de h ó y
anco.
Preside Azcánaga.
R u eg o s y  p re g u n ta s
El cpnde de Casa Valencia formula una in 
terpelación sobré los indultos concedidos des­
de el 30 de Octubre anterior.
Le contesta elmarqués dé Figueroa, enplt- í.". ^ ‘ § vOivcr j  dispafó por tfos vcccs cofitra él.candólos disílriíos motivos que abonan'lasi ..-x - 1 v  ,—  ------ ■,
concesiones de indultos. , Ls
Palomo se lamenta de que no se hayan re-^
niitido las sumarías contra el general Bocio. I -x  ̂ x • xFeffándiz dice qué ya se han pedido! ^ps yrotapmstas de este sangriento
1 a- i hecho se encuentran gravísimament® heridos. 
O tdondeld ia  ! C o n e l M i o n é s
Prosigue el debate sobre la reforma hipóte-
ada, teanndando Alvaiez Ouijatro su .‘““ '3" ’ “ zo en-Ta ' j Miovui, I trega á Maura de las conclusiones votadas por
la Asamblea.
B l eputpáto del ti»abajo
Los proyectos leídos por Lacierya en el Se-
_ ....... ............. nado sobre contrato deí'trabajo, contienen los
fiosde la Guerra, Instrucción pública, Gracia ;siguientes principales pyntos: 
y jpticia y Gobernación. í  Se excépíú-an de ia léy lo sd e  obrerosagrí-
' Latderva lee el proyecto regulando el con- 1 cojas cuando en los trabajos se empleen los
Se suspende la discusión.
Es aprobado un dictamen de carretera.
Se vota en definitiva la.concesión de crédi- 
toséxtraordinariosc m destino á los miuiste
■ O a m is i© ®  d@ M á l a g a  
Día 29 Mayo 
• • • • de 12 7 5 i 13.05 
* de 28.36 á 28 42 
iamburgo á la vista . . , de 1.385 á 1.387orno
P re c io  d© iio y  en  M álag a  
(Nota de! Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra, 
ü n z a s . . . . . . .  M2‘25
M ónsínas . . . . .  H 2‘i5
Isabeiinas’. . , , . , i i2 ‘75
F rpcos . . . . . . 112*75
Libras . . . . . . . 28‘00
Marcpa . . . . . .  137'00
y ra s  . . . .  . . . 112*00 
. . . . . . .  5‘15
Dollars. . . .  . . . 5*00
A G ran ad a .—Para Granada saldrá maña­
na, con objeto de sufrir sus últimos exámenes 
ue la carrera de leyes, nuestro apreeJable am¡- 
fiQ don Manuel de la Cruz Lozano.
jEacándalos,—warios vecinos de 1 ; calle 
de Comedias se quejan de Ios‘ constantes es­
cándalos* que promueve la gente de mal vivir, 
en ia calle de Panlagua y que hacen iñsopor- 
tapie la vida de las personas pacíficas que ha­
bitan en las proximidades de esta última calle. 
Llamamos la atención de la autoridad, espe­
rando procurará poner el oportuno conectivo. 
D iv idendo .—En la junta genera! de accio- 
que la Sociedad Anónima Florida de 
Córdoba celebró el día 28 de los corríentés. 
rué aprobada la Memoria .anual y Balance del 
año anterior, acordándose que de los beñefí- 
cios obtenidos se reparta entre los accionistas 
un divioendó de 5 y medio, por ciento.
C aridad—Suplicamos á las personas ca- ■ Cruz Roja,Luis Soler,encontró ayer en Ja calle f  de ser lidiados mañana en el circo de la Mala
ritativas socorran al anciano enfermo y sinj Cristo de la ÉpideBiia á un hombre herido que 
recursos Francisco Cano Ramírez, que habita nrpomn+aha nnr una casa de socorro- 
éh la calle de Zamorano número 66.
El color de los d iam aa te s .—Dos ingle­
ses, .Mr. Parson y Mr. Swinton han hecho 
curiosas experiencias para demostrar que los 
diamantes que sufren una temperatura muy 
elevada se convierten en vulgarísimo carbón 
dé cokc.
En efecto, un diamante se convierte en car­
bón si se le hace sufrir una temperatura de 
1,890 grados,
Gomo la temperatura es tan extraordinaria 
 ̂creemos que pocos diamantes perderán su
I' condición de piedras preciosas.Bxeelente aparador
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir- 
. sé^tóda clase de efectos, 
i El siíio es de los más céntricos de Málaga y 
1 éorísiguieníemente de muchp y constante trán» 
Isito.
En esta redacción informarán.
A In g la te rra  —Acompañado de su señora, 
ayer salió para Madrid, don Amaro Duarte.
Desde dicho punto marcharán en automóvil 
á Calais y allí embarcarán para Londres.
¿Riña?~En la casa de socorro d e , la calle 
de Mariblanca se presentó ayer tarde en de­
manda de curación, don Ramón Porta Porta, 
quienf presentaba dos heridas contusas de cin­
co centímetros en la región parietal, ambos 
ladosi
Según manifestó el herido, jas lesiones fue­
ron recibidas á mano airada en la calle de los 
Postigos,
Cubado por el facultativo don Francisco 
Reina León, pasó á su doniicíliQ.
El pronóstico es reservado.
De v ia je .—En el tren de las doce y treinta 
y cinco marchó ayer á Antequera la directora 
de la Escuela Normal de Maestras, D Suceso 
Luengo, acompañada de varias alumnas.
--En el de las cinco y treinta regresó de 
Córdoba’D José Moreno Maldonado.
—En,el exprés de las seis salieron para la 
corte Dj*̂  Rairaunda Aguado, viuda de Aveci­
lla, y los condes de Villapadierna.
Consejo de In d u s tr ia .—Bajo la presi- 
de ida de don Guillermo Rein ha celebrado 
Sfsión el Consejo de Industria y Comerció. 
Después de aprobada el acta, dióse cuenta
p egu t b po »  
Luis Soler le acompañó al «stabjecimiento 
benéfico del distrito déla  MerCéd#donde el 
desconocido manifestó llamarse Juan Aguüar 
Fernández, natural de Casabermeja, de 24 
años, casado y habitante en el lagar del Mo- 
renílio, sito en el camino del Colmenar.
Juan Aguilar presentaba una herida de arma 
de fuego en el tercio inferior del brazo dere­
cho, sin orificio de salida.
El médico de guardia don José Gatell, ayu­
dado del practicante señor Robledo, procedió 
inmediatamente a extraer el proyectil.
Según dijo el Aguilar la mencionada herida 
se la había causado él mismo al sacar el revól
gueta.
Desde las dos de la tarde de hoy se hallará 
de manifiesto el ganado en ios conales de la 
plaza, para que el público pueda apreciar sus 
excelentes condiciones.
P e d ra d a .—El joven José Ortega Martín 
.•ilrió ayer con una piedra á Eugenio del Agui­
la Atarcón, quien fué asistido en la casa de 
socorro de la calle Alcazablila.
El agresor quedó detenido.
U n «va lien te» .—Por maltratara! niño de 
doce años Guillermo Oñáte Márquez, inglesó 
ayer en los calabozos de la Aduana Juan Utre­
ra González.
A tro p e llo ,—Un coche particular atropelló
ver* nprn hptnns nido HppIí qup s6 trata de una brioche al ii.iño de seis anos Miguel Yuste Ji- pero hemos oido decir que se traía acuna ménez, causándole una contusión en el pie
izquierdo, leve.
juz-
Vemos con, gusto que 
realizando operaciones 
esta importante
I de un oficio del señor León ySerralvo partí-
i i6 V ^ r | r in f in d n  fsii n n m h rf lm ip n fn  '>dp«**®var|cipa o su o bra ie to é vicepresidente 
 Sociedad, M  obteSidT provincia! y ofreciéndose en el
permite esperar para lo I Se acordó dar las gracia" 
iquiden con mucha más g a-| Después se leyeron dos telegramas; uno de
la Dirección general dé Industria y Comercio 
haciendo saber que los juzgados deben " ‘
quesucesivo 
nancia.
L a  c a r re te ra  de O oín .-D esde Málaga
el apoyo de los senadores I litar á los delegados regios cuantos datos so 
i Domínguez, Dávfla y otros re-1 liciten y otro de la misma entidad, relativo á 
presentantes en Cortes, para que ej ministerio |  la venta de lámparas eléctricas.
Tomento ordéne la continuación de las |  Leyóse una minuta de la comunicación quede
motores mecánipos, ios domésticos, los I M á l a g a  ha def el señor Rein ha enviado al Ministro de Fo-!ato de aprendizaje de! trabajo, . — xv» . • x r* • '  ̂ ------^----- v. ,̂, .xw.** ua w,zi .owv/ e. ztxz..xohu uc x u-
Termina su discurso Alvarez Guijarro, sel aprendizajes y los qup celebren las casas ^ por Alhaurín el Grande y que| mentó, felicitándole por Ja real orden referente
íh el orden del día y se levanta'la sesión á las I vieras con sus íripuíaníés. inmediaciones * al concurso para el proyecto de los ferrqcarri-
h l  6y40.
CONGRESO
Se abre la sesión á las tres y treinta.
Preside Aparicio.
R uegos y  pi^eguntas 
Fernández Latorre pregunta si son cierta® 
las noticias referentes á ia  insurrección de Pa- 
iBues y la agresión á las tropas españolas.
Maura le contesta que el Gobierno, á la ho-|cipacíóm 
ii présente, carece de noticias oficiales. |  Las cuestiones que
L o s c o s te s  ipnLios.tribunales.
Tampoco se podrán contratar menores de 
catorce años ni mujeres, sin el consentimiento 
de los padres ó tutores.
Los contratos estarán exientos de timbre y 
derechos reales.
En los contratos se declarará si el trabajo es 
por tiempo indefinido, jornales y condiciones 
especiales.
surjan serán dirimidas
Se reanuda lá iulérpeladón de B u tó l . s o b f e ! ,„ S £ ? ”‘S “ ?® se considera
lasubasta de adaiiisición de los «ostos t p - l ^  ^Sficuñura, 
ieeráficos ' postes te I los tribunales industríales intervendrán.
Rectifica Rosales i Conde no existan juzgados municipales, en las
'“A silSrecoíoce^Sre^^^^ “ '"'atarán
C o B f é p e n e i a s
Moret y Canalejas conferenciaron hoy ex­
tensamente.
También López Domínguez tuvo una entre­
vista con el jefe eje! Gobierno, para tratar de 
l3 visita que el primero ha de hacer al Colegio 
de Huérfanos de la Guerra.
In fó i> ia ia q ió ii  y  d i e t a m e n
de la Alhaurín de la Torre. | jes estratégicos en está, provincia y acto con-
Sociedad E conóm ica .—Esta Corpora-fLnuo se levantó la sesión.
Wfelfflo taetes 4 f  'H o t« Ies .-E n  el Hotel Colón se hospeda.
Soche ^  ”“ ''2 "e la|,on_ayer Jos siguientes seHores:
El herido, en grave estado, pasó al Hospital 
civi!.
Del hecho se ha dado conocimiento al 
gado correspondiente.
D efunción .—Víctima délos deberes de 
ia maternidad ha fallecido, la joven señora do­
ña Francisca Pujoi García, esposa de nuestro 
amigo don José Fernández,
Al sepelio tiei cadáver, que se verificó ayer 
tarde/aáistió numerosa concurrencia, en la 
que figuraban los señores siguientes:
4 Don José Mora> don Antonio Cerdán,.don 
Víctor Manel Rpsso, don José Moreno, don 
Manuel Santamaria, don Tomás Fernández, 
don“Antonio Solas, don Juan Martin, don Pe­
dro Martín, don J sé Manno, don Raíael Ro­
mero,, don Pablo Pries„ don Bernabé López, 
don Melchor Gapna, don José Méríos, don 
José Gu'íiérrez, don Antonio Diáz, don Cán­
dido Salcedo, don Aníbnló Franéo Escribano, 
don Bildomero Santamaría, don Rafael San­
tamaría, don Baldomero, Santamaria (hijo), 
don Enrique Garda, don Gabriel Muñoz, don 
José Martínez, don José Díaz, don Francisco 
Luque, don Manuel Garda, don Manuel Sal­
cedo, don Enrique Ródriguez, don Miguel 
González, don Francisco Ponce, don Antonio 
Robles, don José Reina, don José Alba y otros 
que sentimos nó recordar.
La cabecera del duelo la componían don Jo­
sé Masó, don Eduardo Pujo! Bóhastré, don 
José; Fernández Riiiz, don Eduardo Pujol Gar­
cía, padre, espoáo y hermano respectivamente 
de laJina^a.,
Al viudo de ésta y demás familia enviamos 
el testimouio de nuestro duelo por la Irrepara­
ble pérdida.
Un rs s g o  p lau sib íe .—Vamos á dar cuenta 
á ntíelTros lectores de un rasgo plausible del 
señor Keromnés, director de los Andaluces.
Sabiendo aquél que en I^s oficinas de Inter­
vención hay desde jarga fecha un empleado, 
fací- 5 Alejandro Belmoníe, que cuenta la friolera 
de ochenta años, quiso conocerlo personal­
mente, llamándole á su despacho.
E l, señor Keromnés quedó admirado de la 
fortaleza y agiiidad^del señor Belmonte, á 
quien felicitó cariñosamente y le agració con 
un ascenso-de 300 pesetas anuales.
El señor Belmoníe, que, por cierto es uno 
de ios voluntarios de la guerra de Africa, füé 
muy felicitado por sus compañeros, á cuya
En el mismo coc.he fué conducido á la casa 
de socorro dé la calie del Cerrojo, 
i D efunción.—Ha fallecido el antiguo em­
pleado del Ayuntamiento, D. Juan Delgado 
González, que prestaba sus servicios en el 
Registro fiscal.
Enviamos el pésame á la familia.
Espectáculos públicos
T eatfo  Cervan tes
La serafa d’onore de la notable soprano se­
ñorita Gagliardi, resultó, por lorjue á arte y á 
animación se refiere, una velada brillante.
Ofrecía la sala un hermoso aspecto, ocu­
pando las principales localidades lo más se­
lecto de la sociedad malagueña.
Como ya hemos hablado con detenimiento 
de la ópera Arda, que fué la interpretada ano­
che, y de su desempeño, sólo diremos que la 
audición no desmereció de las anteriores.
Durante la representación de la citada obra, 
se sucedieron las manifestaciones de entusias­
mo, demostrativas del aprecio en que se tenía 
el trabajo de los artistas que en ella tomaron 
parte.
En el penúltimo entreacto v acompañada al 
piano por e! maestro señor Podesti, cantó la 
señorita Gagliardi la romanza de Tosca, Vissi - 
d'arte, vistiendo el precioso traje que usa en 
dicha ópera.
La beneficiada dijo la sentidísima melodía 
de PúccinI con tal sentimiento y pureza de es­
tilo, que le valió una ovación justísima y es­
truendosa.
Alzóse la cortina repetidaraeníé y cada vez 
que se mostraba en escena la Sría. Gagliardi 
parecía que por todos los ámbitos de la sala 
esparcíase ambiente fresco y destellos de luz.
La beneficiada recibió mulfltud de cestas, 
corbeilles, ramos de flores y una pulsera de oro 
y brillantes, cuyo estuche se contenía en artís­
tica bandeja de plata, obsequio este último del 
Círculo Mercantil, á quien estaba dedicada la 
función.
Como decimos al principio, fué una grata 
noche, saliendo el público sumamente compla­
cido y debiendo quedar satisfecha la señorita 
Gagliardi de las pruebas de simpatía y admi­
ración obtenidas del público malagueño.
. , , , , E Hotel Colón.—Don Sebastián Delgado, se-
M itm  e s n tr a  la  le y  del te r ro r ism o ,—Iñorita Lia Julia Emo, doña Carolina Dávila y
^ á disponer de un local adecuado, í don Ricardo Robreño.
r* i j  1 X j  jt • délas primeras poblaciones de i Las Tres Naciones—Don Francisco Mata.
Cualquiera de las partes podrá rescmdir el la península en que se celebrase un gran mitin I don Jorge Garc/á, don Raimundo Reuta y don
contrato, anunciándolo con ocho días de anti- de todos los elementos liberales contra el pro-1 Antonio Galindo. Jyecto de la ley del terrorismo.
estra tég ico » . — Leemos
ciéndola extensiva al señor Keromnés por su 
meritoria conducta.
f e r r o c a r r i le s  
en £l Economista:
*Con ocasión dé la subasta aíiunciadá de 
varías líneas comprendidas en el plan de fe­
rrocarriles secundarios, sección de estratégi­
cos, se ha hablado de la creación de una So­
ciedad de la cual forman parte prestigiosos
SU'propósito sólo fué justificar una omisión 
qae echaba de menos Bureíl.
Celleruelo habla para alusiones^ -
Analiza la subasta verificada y su pliego de 
condiciones, censurando ambas cosas.
Lñcierva rec'mza sus insinuaciones, áfirman- 
do que en'el expediente que se discute no pue­
de haber sombras después de los últimos de-
Cerelluelo rectifica.
Declara que no ha pretendido agraviar al 
ministro.
Insiste en que la falta de la firma de! direc- 
toresuna omisión gravé, 
retiene el eríterio de que én las subastas 
núhay más ley que el pliego de condiciones, 
boriano ruega se le reserve para mañana el 
uso de la palabra.
L a  en señ an za
Continúa el debate acerca de la iníerpelá- 
sobre la enseñanza.
empedró lamenta no poder contestar á Ca­
nalejas en algunos puntos, pues faltaría á sus 
deberes parlamentarios,
Sesuspende la discusión.
A dm inistración  local. 
Después de algunas observaciones de Pe­
dregal sobre el art. 119, el presidente se tiiues- 
ira conforme én la sustitución de la palabra 
«municipio» por las de «núcleos de pobiacití- 
ntónjayores de 10.000 habitantes.»
Tras algunas aclaraciones hechas por Mau­
ra al párrafo quinto del citado artículo, retiran 
enmiendas Vincenti, Iranzo, Zamora, Miranda 
yPortela,
Se desechan cinco de Soriano y otras de 
Miranda y Zambra.
D‘ Angelo queda, en el uso de ta palabra 
apoyando una al |a jt. 120 y ise levanta la se- 
5‘<5n,8i^dolas7y30.
üanciési
La Mesa del Congreso llevó hoy á palacio 
para su sanción, las leyes relativas á ascenso 
de los sargentos, Inamoviliiiad de los emplea- 
dos de Fomento y varias carreteras. ' ;
Entiej?i»o de;'-Bina assÉiiiadá, 
.^^®íitierro dé doña Fiíémena Melíá fué pre- 
éstê ° por su esposo y algunos amigos de
Soardias del Retiro han detenido á un 
«ujeto llamado Juan, que se parece al presunto 
autor dei crimen.
No obstante esta circunstancia, créese que 
"oesel criminal.
Incendio
Un gran incendio ha destruido la fábrica de 
pintados pjopiedad de la viuda de
Nc. lian oenr.';
En Chanto á 
mirtina conüiüeradór;.
Reses desm andadas
Olio ti® una manada de toros y vacas
conducidos al Matadeio, se desman- 
“ajon cuatro reses.
volteó á un niño,á quien recogió la bri- 
dp 1!  ^ 'oz Roja que se dirigía al incendio 
“e la calle de Canaria!
II ?’ íné curado de graves contusiones, 
.̂yn individuo llamado Ciríaco Collado, co-
ru\ y losrró íumhíoía y anr»-
Ante I» comisión que entiende en el proyecto 
de terrorismo. Informarán los diputados seño- 
ñores Piíiiés y Perojo.
La comisión emitirá en breve dictamen para 
que se pueda discutir el proyecto antes de las 
Vacaciones veraniegas.
Banqiicte
El banquete dado en' palacio en hdnor dei 
padre CerVera, resultó lucido.
El festejado ocupó un lugar á la izquierda 
del rey entre la duquqsa de Hijar y la condesa 
de Mirasol.
Después de la comída se celebró un con­
cierto en el que tomaron parte notables ar­
tistas. .






Perpétuo 4 por 100 intérior......
5 por 100 amortizabléut..áá.....
Cédulas Hipoíscñrláé 4 por iÓO 
Acciones Banco de España.....
* » Hipotecario..,
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de ia C.® A. de Tábacos,




París á la vista...................
Londres á la vista............. .
TELEGBñMiS DE U L m A  HORA
30Mayoí908.
:i^ aisidonisio de loo isan^gentoé
En la'semana próxima será, píomU'gada ¡fj 






















A >44.̂_____ I. V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta Capital
A  Q ijo a ,—Acompañando á su señora ma-f Jos señores siguientes: b -x i-x j  b* ^ .4.  ̂ a
dre dona Julia Bundsen de Peralta, saldrá en I Dan Joaquín García y familia, don Vicenter9P‘*®̂‘®*̂ l̂ ®x ®>e Bilbao y de Astu
!a semana próxima para Gijón nuestro queri-f Pacheco, don Ramón López, don Jaime Ca- objeto de emprender la construcción
do amigo el ^bogado de este Colegio don Juan; rrió, don José f  uséll y  señbra, don José Ma-. imporíantes de entre
Luis Peralta. í-ríaCanals, don Modesto de la Rosa, señoril®
K e p resen tan te .—Se encuentra én M ála-l^éhdez, don Federico Maragrón, don Juan constituida, cuenta desde
ga nuestro estimado amigo Mr. Th. Boudet I García Valdecasas, don José Cruz, don Jóse ^ y
activo representante del anuario comercial Di-j Gendrero, don Joaquín Orfiji, don Franciscó * luzi'amos oue hav alguna firprínUapiAn
dot-Boítin. I de P. Soler, don José Espinar, don Mauricio
L o m as esq u is ito  ©n sa leas , fo ie J  Torrá Balaré, don Antonio Moreno y don Jo- 
gras, gelatinas y conservas de todas ciases vi I^áñez, doña Amparo Apuñar é hi-
procedencias se hallan de venta en la «Tienda  ̂ Manuel Rosado, don Mateo Fernández 
de la Marina» Puerta del Mar y .L a  Constan-f K Femamá, don Luciano
cia» Granada 69 . í Oeaña, don Angel Cantero, don Ramón Che-
OIa8esd e laS !^c Í8d a d E o 6n 6 m ica .-S fe |“ J ‘' “ * '' ' '« " ^ ^ '“ P‘>- , „  ,
ruega á los alumnos de la clase de segundo! María García Díaz
curso de lengua francesa de la Sociedad E c o - d o m i c i l i o ,  Cotrina 
nómica se sirvan concurrir al local de ia mjg: 12, fracturándose el humero izquierdo por su 
ma el sábado 30 del actual á las ocho y * ”®“*®*
media de la noche parj  ̂ practicar los ejer -̂l E x c u rs ió n  esc<>la». — Como habíamos 
ejercicios de fin de año. |  Anunciado, ayer marchó á Antequera, acompa-
T orm © ata:-A yer por la mañana se sintió ñada de varias alumnas, la directora de la Nor- 
una pequeña tormenta, cayendo algunos chu -|”^̂  Maestras, Srta. Sqcesp Luengo, 
bascos. ' I J u n ta .—Mañana á las tres de la tarde cele-
K a ta lio ib .-L a  distinguida señora doñal5’’®x̂ -®f̂ ‘̂ " directiva del Círculo In-’
Pilar Gross, esposa dé nuestro querido amigo 1°*̂ ®“ *̂**
e l  Conde de Pries, c0n.su! de Alemania, dió i 4 i*Ustas.—Procedentes de Vélez-Málaga 
ayer á luz con toda felicidad una hermosa ni- llegaron ayer á esta capital el eminente primer 
ña. (actor D. Luis Echaide y el personal de su
Nuestra más cordial enhorabuena por tañíct>mpáñía.
grato aconteclmíénto. i U n h e rid o  g ra v e .—El ambulante de íá
j zga os qüe hay alguna precipitación, 
pues aunque el Banco esté dispuesto á prestar 
la ayuda que le permitan la ley y sus estatu­
tos, es preciso que sepa antes cuál es la base 
de la expresada Sociedad, que ésta esté cons­
tituida y con estatutos aprobados, para enton­
ces estudiar éstos y apreciar él modo y mane­
ra de facilitar la consecución de esa Empresa 
cuyos resultados no están tan próximos como 
pudiera creerse.»
Onoe «palomas». La policía recogió 
anoche.en.los muelles once palomas, que pa- 
saréaih|iy de quincena á la cárcel. 
B a u tiz o .—Anoche se verificó el bautizo
se cantará 5o/ie/n/a, con un superior reparto.
I Teatro Vital Aaca
Sigue el público favoreciendo* la sala del 
coliseo veraniego, donde las secciones se 
cuentan por llenos.
Los artistas renuevan con frecuencia los nú­
meros, dando con ello novedad y atractivo al 
espectáculo.
La bella Lozanlío continúa siendo el clon 
del programa, acabándose el papel en cuantas 
secciones toma parte.
Cinem atógrafo  Idea l
En este Salón, cuyas proyecciones son, có­
mo sabemos, las más perfectas que en Malaga 
hemos visto, notamos anoche la presencia de 
muchas familias de las más distinguidas de 
nuestra capital, quienes dan la preferencia al 
Ideal, en demostración de su buen gusto v de 
saber apreciar que el espectáculo que en 
aquel se les ofrece, es de lo más culta y dis­
traído de que hoy se disfruta en esta.
En el programa de esta noche figura la mag­
nífica película Contramaestre incSidiario que 
por si sola merece la asistencia al Salón que
duración extrao?di- 
n«rla, sino también por su asunto y viraje eu
filigrana en lamateria.
Como además se ponen once cintas la ma-de un niño, hijo de nuestro particular amigo yoi'parte de las cuales son desconocidas en 
don Ciríaco Corpas.  ̂ Málaga, y una banda de m ú s ic T S iz a  las
Apadrinaron arrecien nacido, don Plácido secciones, esperamos que el-púbiieo atr!do 
artín Air.n^r. v hpii. isajjgj qq,. ¡ por tales alicientes, será muy numeroso en iSM lo so y la Bella señorita 
pas. •
Los invitados fueron obsequiados expíéndi- 
damenté, en el domidiio del Sr. Corpas, al 
que damos la enhorabuena por, íaii fausto su­
ceso.
de esta noche.
L os to ro s  del dom ingo .—Esta madru­
gada llegaron los seis novillos-tpros que han
HÉRCULES
El mejor cemento portland conocido.—Sale más 





EL MARQUÉS BE |ÍETEIGLESIAS 
ser de otro hombre me espanta ni^s que todas las desgracias 
que puedan sobrevenir á mi c u e |)o y  á mi alma: no, Ana, no; 
si tu me arñas como yo te amo, muramos juntos, hagámonos 
matar juntos: escucha, tal vezísefacercan para separarnos; tal 
vez líos vemos para no vólvernos á ver más; |ah! jyo te 
adoro!
t
Los diputados solidarios sénpres Corominal 
y Ribot, convocarán en breve á los elementosi 
de la izquierda solidaria, con objeto de acor-1 
dar una violentísima protesta contra e! señor! 
Maura, y  contra él proyecto de ley de repre-| 
sión del terrorismo,
B tB V ÍU a
Mañana domingo se celebrará en el teatro I 
Eslava é! mitin organizado para protestar dei] 
proyectó del teiroíismo/
r- —Bien, muramos juntos, ídijo doña Ana: tienes razón; an­
tes que envilecer nuestro amor, la muerte: ¿qué importa? nues­
tra agonía será dulce por el pensamiento de que la sufrimos el 
uno por eLotro: sí, sí, yo te aino; si nos escucha el rey, que 
nos mate'^n buf-n hora: yo no he amado á nadie más queá  
ti, tú eres mi primero y mi úíljmo amor.
Y dopa Apa se arrojó dejiranf? ios brazos de don Ro-
drigo.
se |abrií5 una de las puertas, y apa- 
y Qj5rte con su falange de algua-
En aquel momento 
redó un alcalde de Casa 
cilcs.
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—No protesto yo de la prisión, dijo don Rodrigo; de lo que 
protesto es de lo que se dice de haberme yo fugado: yo no me 
he fugado; preso he estado aquí como estaba presp en mi ca­
sa, X pre§p me han traído desde mi casa aquí: esa es la pro­
testa que hago, para que no se me acrimine lo que no he he­
cho, y para que no se tenga esta acriminación como prueba de 
los cargos que en mi proceso se me han hecho, que yo he 
tíeg^do y négaré, por que son falsos: y de esta protesta que 
hago aníé u5ía tomo por testigos á éstos honrados alguaciles, 
y pido á usía recoñozca esa otra puerta; está cerrada con lla­
ve como lo estaba la que por donde usía ha entrado aquí; y 
pido ásímismó á usía vea que esa otra puerta no es puerta de 
balcbn/siho de reja, y que reconozca usía que en esta cámara 
no hay m is que esas tres puertas.
El alcalde, dominado por don Rodrigo, reconoció toda 
esto.
do d/K^racias personaíes. 
as nércíidas4naíeriaf«s éon de
i La píotesta será elocueníísima y solsm 
Grieni el oíro'paííido-, lio esta ii) ka oífa |
agíunadüíi, no ta! ni Oi ganlPíiiO, sino to­
dos los efeínentos liberales, todos ibs amaiites 
de la democracia, en peligro, concurrirán a! 
acto, sin distinción de esencias, de tendencias 
ni de matices.
4iilen
Gran Depósito de Carbones
sai
Vegetales, Artificiales y Minerales 









> m ce 
nún pr.i
Idem
ri’/a d o , q u in ta l
;o üi ■-
lis, idetn . -
iiá'.iuinaa de vgpor. 
Fae/iis. ■ .
7 pta?.
Era no menos que don Bernabé Cienfnegos.
Don Rodrigo se separó de^oña, Ana.
- Y bien, dijo encarándose con el alcalde, á 
cuüiv súbenios conocía; ¿vos tambi:;»: os pioléis m  I-píe- 
mías?
—Mire usía, señor don Rodrigo, dijo eí'alcalde sin atre­
verse á ser duro con don Rodrigo, por que no sabía por donde 
podía salir aquello; mire usía lo que dice delante de esta gen­
te que me acompaña, gente menuda que no sabe lo que Oye, y 
de lengua maldiciente, pronta siempre á desenvainarse contra 
aquellos á quienes están sujetos: yo no soy infame; yo soy al- 
caldi-̂ t se-me ha m.-uidado venga -¿qu’
—Conste pues, dijo don Rodrigo, que esta es mi protesta, 
que usía me ha encontrado no libre, sino encerrado y preso; y  
que si esta dama, que por una vergüenza muy natural está 
vuelta de espaldas para que no ,se íe vea el rostro, se encuen­
tra aqu! ccnmigo, no es cn'pa suya ni ym  culpa míá; por quo 
aqyi ia trajeron a‘síes que á mi, y aquí la encerraion, y luego 
me encerraron con ella.
—Yo nada tengo que ver con ninguna dama, dijo don 
Bernabé, y para mi tanto da que esa señora este aqui como si 
no estuviera: de lo demás, solo puedo decir á usía que de ór- 
den del rey he venido aquí «para prenderle, y le prendo; y si 
usía quiere íesíimonio de como aquí le he encontrado, ’lo li­
braré.
'.í'.'Ciar i!




domiiigü se verificará uno en Murcia, jeomado;''''”" copyeaciüimies. Venias al
on Rodrigo
ye Ü.c5iií4iu.ri0 «c iü píoícsía. de
P’-
usía, pero le prendo,
Señoi marqués de Siete Iglesias, exclamó con una ve­
hemencia que tenia algo de desesperación el alcalde de Casa
Í3
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B. P É R E Z  G A LD Ó S
EPISODIOS NACIONALES
P R IM E R A  S E R I E
BAILÉN
(CONTINUACIÓN)
SOS ó quebíados, veíañ que los españoles 
se les escapaban por entre los dedos, co­
mo suele decirse. Los desertores acudían 
á engrosar las tropas del ejército de Bla- 
ke, del de Cuesta ó del de Castaños; y á 
Carmena y á Córdoba llegaron muchos, 
escapados de las filas de Moncey, así co­
mo casi todos los que hacían la campa­
ña de Portugal con Junot. Aquellos ofi­
ciales y soldados, al romper la disciplina 
literal que los sujetaba á la Francia in- 
Tasora para acudir al llamamiento de la
disciplina moral de su patria oprimida, 
hacían el viaje disfrazados,traspasaban á 
pié las altas montañas y lo^ ardientes lla­
nos, hasta encontrar un núcleo de fuerza 
españolaDaba lástima verles llegar rotos, 
descalzos y hambrientos, aunque su gozo 
por hallarse al fin en tierra no invadida 
les hacía olvidar todas las penas. Con 
estos desertores, entre quienes había 
guardias de Corps, valones, ingenieros y 
artilleros, aumentó un poco nuestro ejér­
cito.
Peio aún creció algo más. La Junta 
de Sevilla había indultado el 15 de Mayo 
á todos los contrabandistas y á los pe­
nados que no lo fueran por los delitoti de 
homicidio,. alevosía ó lesa majestad hu­
mana ó divina, y esto trajo una partida, 
que si no era la mejor tropa del mundo 
por sus costumbres, en cambio no temía 
combatir, y fuertemente disciplinada, 
dió al ejército excelentes soldados. Ibros, 
lugar célebre en los fastos del contraban­
do; Jandulilla, Campillo de Arenas, y 
otras. localidades, entregadas más tarde 
al sable de la Guardia civil y de los ca­
rabineros, enviaron respetables escua­
drones, con la particularidad de que por 
venir armados hasta los dientes, y ser 
todos unos caballeros de muy buen tem­
ple, que sabían donde echaban la boca 
del trabuco, se les reputó como auxilia­
res muy eficaces del ejército. Cuerpos re­
glamentados españoles, con algunos sui­
zos y valones; regimientos de línea, que 
eran la ñor de la tropa española; regi­
mientos provinciales, que ignoraban la 
guerra, pero que se disponían á apren­
derla; honrados paisanos, en su mayor 
parte muy duchos en el arte de la caza, 
y por lo general tiraban admirablemen­
te; y por último, contrabandistas, gra­
nujas, vagabundos de la sierra, chulillos 
de Córdoba, holgazanes convertidos en 
guerreros al calor de aquel fuego patrió­
tico que inflamaba el país; perdidos y 
merodeadores, que ponían al servicio de 
la causa nacional sus malas artes; lo 
bueno y lo malo, lo noble y lo innoble 
que el país tenía, desde su general más 
hábil hasta el último pelaire del Potro 
de Córdoba, paisano y colega de los que 
mantearon á Sancho, tales eran los ele­
mentos del ejército andaluz.
Se formó de lo que existía: entraron á 
componer aquel gran amasijo la flor y la 
escoria de la Nación; nada quedó escon­
dido, porque la fermentación ío sacó tor­
do á la superficie, y el cráter de nuestra 
venganza esputaba lo mismo el puro fue­
go que las pestilentes lavas. Removido 
el seno de la patria, echó fuera cuanto 
había engendrado en él los gloriosos y 
los degenerados siglos, y no alcanzando 
á defenderse con un solo brazo, trabajó 
con el derecho y el izquierdo, blandien­
do con aquél la espada histórica y con 
éste la navaja.
En cnanto á uniformes y trajes, ha­
bíalos de todas las formas conocidas. Es 
prodigioso como se equipó aquél ejército 
de paisanos en diez y seis días. La Ad­
ministración actual, con todos sus re­
cursos, es un sastre de portal compara­
da con aquel confeccionador que puso en 
movimiento'millones de agujas en dos 
semanas. En cierto estado que la histo­
ria no ha creído digno de sus páginas, 
pero que existe aún, aunque en el olvi­
do, se consigna el número de piezas de 
vestuario que hicieron gratuitamente las 
monjas y señoras de Sevilla. Dice así: 
«Por las comunidades y señoras de dis­
tinción se han hecho 3.335 camisas, 
1.768 pantalones y 167 casacas de sol­
dado; 1.001 camisas, 312 pantalones y 
7Q0 chalecos de sargento; 374 botines de 
paño, 149 sacos de caballería, 16 mochi­
las y 1.684 escarapelas.» Las señoras 
de Alcolea, las de Carmena, Lora del 
Río y otros pueblos figuran en la cuenta 
con cifras parecidas.
Esta diversidad de manos en la hechu­
ra de vestimenta indica que la voz «uni­
forme», en lo tocante á voluntarios era 
una vana palabra. Al lado de las casa­
cas blancas con solapa negra, carmesí ó 
azul, q̂ue vestían la mayor partes de los 
regimientos de línea; al lado de las levi­
tas azules con bandolera que vestían va­
lones y suizos, veíamos los chaquetones 
de paño pardo con que se cubría la génte
colecticia. Entre los altos morriones de 
la artillería y las gorras de los granade­
ros, llamaban la atención nuestros blan­
cos sombreros portugueses, y las gorras 
de cuartel, y los tocados de innumerables 
clases con que cubrían sus chollas los ti­
radores y voluntarios de ios pueblos. 
Como antes he dicho, aquel ejército ha­
cia réir.
¿Y el dinero para la guerra? Causa ri­
sa ver cómo se da hoy de calabazas un 
ministro de Hacienda para «arbritar», 
con destino á otra guerra, unos cuantos 
millones que nadie quiere darle si no hi­
poteca hasta el último pingajo de la Na­
ción. Aprended, generaciones egoistas. 
Leed las listas de donativos hechos por 
los gremios, por los comerciantes, por 
los nobles y hasta por los mendigos. 
¡Aquel si era llover de dinero, y reunirlo 
á montones, sin que ni un realito de ve­
llón se escapase por entre los agujeros 
del cesto administrativo! En la lista de 
donaciones hay una partida conmovedo­
ra que dice así: «La señora Condesa viu­
da de Montelirios ha entregado su «toa- 
leta» de plata, manifestando el sentimien­
to de que sus medios no alcancen tanto 
como su voluntad.»
¿Habrá hoy quien dé su «toaleta»?...
Nuestra marcha por Cañete de kg  ̂
rres en dirección al río Salado S  nn 
verdadero paseo triunfal, mejor éiih? 
casino parecía que marchábamos oor 
que la gente de los pueblos, inéílwo Lo’ 
|eres, ancianos y chicuelos, nos' seeuíañ 
á un lado y otro del camino, improvisan 
do fiestas y bailes en todas las pacidas 
Cuando el ejército se detenía, eclinsá 
baase en aparienéia todos los ¿áles^í 
la patria, porque la tropa, recóbrando 
e! buen humor, conrertia el ca^^eato  
en una feria. Yo no sé de dóa| '̂aaú«n 
tantas guitarras, nq pude comireiiaer 
de que estaban hechos aquellos .cuórpos 
tan incansables en el baile comé ea el 
ejercicio, ni de que metal dufísiía^eran 
las gargantas, para sertan consintes 
en el gritar y cantar. ;
Como durante la primers semana del 
mes de Julio no no.s faltaron víveres 
abundantes, lo pasábamos perfectamen­
te; y como tampoco tropezamos con los 
franceses, establecidos, aunque muy in 
quietos, al otro lado del río, á todos' 
especialmente á los inexpertos, nos pa* 
recía la guerra Una ocupación dulcísima' 




VINO DE PEPTONÁ 
OBTSCrA
P R E M IA D O  GÓN M E D A L L A  D E  ORO E N  E L  I X  C O N G R E SO  
IN T E R N A C IO N A L  D E  H IG IE N E  Y  D E M O G R A F ÍA , 
mistrada. C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  1898
Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontamente tomando el 
V IN O , que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. La ,S PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan aumentar la nutrición con el VENO 
D E  P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que durq el embarazo, para que su naturaleza no se destruya. Contiene leis vómitos. Las SEÑORAS que 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se Orlan sanos y robustos. Los niños en los 
primeros años deben tomar el V IN O  D E  P E P T O N A . LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyente de 
hierro. ■-■■■■ s ' ■
J L a b o r & t o p i o :  F a r m a c i a  d e  O r t e g a ,  J L e ó n ,  1 3 ,  M a d r i d * — P r i m e r a  y  ú n i c a  f a b r i c a c i ó n  e n  g r a n d e  e s c a l a  d e  l a  
p e p t o n a  y  s u s  p r e p a r a d o s  p o r  m e d i o  d e l  v a p o r  y  c o n  t o d o s  l o s  a p a r a t o s  z n á s  m o d e r n o s *
LA
DESCONFIAD DE LAS
E M U L S I Ó N
ile m li Elpít je iUii, m
PEDID
AL G U A T A C O L
Ci j áe. tay iiiafiá Pfeáái i la
D ep ó s ito  C e n tra l: L a b o ra to r io  Q uim ioo  fa rm a c é a tlo o  de  F . d e l R io  G u e r re ro  (S u c e so r d e  G on zá lez  M arfil!).—̂ Oompa&ía, SS .—M á la g a
trf llb iy  Sr. aníp: AutosU^ á V. paraJiacér élusd lqué 'íS üáí conveoientél 
d é la le ^  y expontánea declarac^ii qa« aoerda d« to i excelcntM 
enltados ^ 6  ¿é  obtenido con el nso de la B m u l s i ó n  M a rf il a l Gna^ 
y a e o l  en tos niños afectos de tuberciüdzación, ya meseuténica, ye bron  ̂
co imlmonar, que ábtmdan;>^j?l,HoB®i<4o,de Madrid, de;,eayo.;e8taMe# 
B i^ to  soy el llSdlco Jefe: ' ' ' v
Es sin duda al|una m (jue rUt-
entífioa asoeimiñt  ̂dé agéítfes tónicos del mayor valor se suma la eendf̂  
no despreeiaMe de éu-fócii admMstracióná los niños, que á veces 
difinfles de medicinar poninvencMe repognáneia ó ingaiir sustancias 
'as<i||_|j^^ îedadésri!irg  ̂ eorregi^Us.. .Tr
LOS 0305 SE fiGEflfíDHIl
C o n  e l  Wcop n o r u e g o  L U C IL E  d e l  c é l e b r e  HÜK SU N N
LOS 0305 SE HER105EH.H
SIÉA\PRE - PRONTO - Á TODAS LAS EDADES 
CON Ij U C I I í E  Y EL 3 = : ^
a p a r a í l t o  q u e  a c o m p a ñ a  á  l o s  f r a s c o s
El períaiHado licor es de moda I - l  T á T H s lS  es inofenslDO aun para qule- 
Jiíercíopela bI cutis nes padezcan de la Bisla
b U C I b E  e s  ! o  ú n i c o  q u e  h a c e  c r e c e r  l o s  o j o s
I EN P E R F U M E R I A S  i |P re c lo :P IE g  P E S E T ASj 
Kepresentante en E s p a ñ a , Pérez Martín, Ve- 
lasco y Compañía, Madrid. •___________
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C A F É  N F R V m O  M B D I C I N A L  
d e l  U o c to r
Nada más Inolensivo ni más activo para los dolores de cabeaa, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, dél hígado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas b o t ic á s á s y s  
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas paites.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid, En Málaga, faimaoiads A. Prolongo.l
M o  m á s  e n f e r m e o i a a e s  d e l  e s t ó m a g o . —
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
Grez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C e l l i ú  e t c *  C .* , P a r í s
Unica en Málaga
Se pilsean faldas de todas cia­
ses, volantes, gasas, tules, á lá 
anchura que se desee, advirtien­
do que dicho pilseado es meca­
nismo inglés, de una duración 
permanente. También se confec­
cionan toda clase de prendas. 
Compañía, 36,pral. izquierda
Á e a d é m i e
F r a n g a i s e
Unica en Málaga, qup pueda 
garantizar la'enseñanza del idio­
ma francés á fondo.
Gerónimo Cuervo, 9, (Calde­
rería).
A L M A C E N  D E  P A P E L
(de La Papelera Española) STRACHAN, 20 , MALAGA 
Para las provincias: K ap, granada, Jaén, ib r ía  y Norte de ¿Iriea
.Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y.- pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel- rayado, indi­
ces, resmillería de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica a ¡a más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven,rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y p’t'écios al Almacén PAPELERA,
Sts?aeliaxi, 20, Mál&ga
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
MediteiTáneO, Mar Negrai Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacea sus salidas regWaros de Má­
tase cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos sem&as.
Para informes y más* detalles pueden dirigirse á 'su ^presentante 
Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Bárriéntos, 26.
L ech e  co n d en sad a  con  to d a  la  c re í
L A  H O L A N D E S A
Fabricada con leche de vacas délas renombradasi praderas de 
Holanda Meridional.  ̂ -
Segün certificados de Iqs Laboratorios Municipales, de Barcelo­
na y Málaga, no tiene ninguna -substancia nociva, « ie h d o  e l  m e- 
ior alimento para lee nífios.
De venia en los principales eslablecimientos.
V in o  d é  B a y a P il
Péptona fosfatada
A todos los enférmos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARDles dará con sé^ridad la FUERZA y la SALUD, 
i-Oepósiío en todas farmacias.—COLLIN y C.*- París.
Balneario de F oá te  Amargosa
Tolox (Malaga).,—GHn Hotel Tolox
Este Hotel situado en el mejor edificio de- la Plaza deMocabel 
(hoy de García Rey) núm. 5, cuenta cqn amplias y magníficas habita­
ciones y ún espacioso comedor para 100 cubiertos, con cocina á la 
española y á la francesa. Tiene servicio de caballerías para ir al Bal­
neario, distante del pueblo 900 meírbs de camino bueno y llano. 
Trato esmerado. Excelente servicio. Precios moderados. Propieta­
rio: José de Carraona, á quien se dirijirá la correspondencia.
D. ÁitoBío Blanco é liija
C iru jan o  D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por suqiuraero,sa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de órne­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
tldrra de yiuó dé Lhhriji  ̂
para clarificación de vinos y 
aguardientes. ■
Precio: desdé 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster.
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
306 EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS
y Corte: usia me esta poniendo en un gravísimo aprieto: se 
me ha mandado que inmediatamente, sin dilaciones de ningún 
género, me apodere de la persona de usía, y ya estoy faltando 
á las órdenes que tengo, puesto que me entretengo demasiado 
por los respetos de usia, y le suplicó no me obligue á usar de 
la fuerza.
—Dejaos de réplicas, alcalde, dijo una voz ronca des^e el 
fondo de la estancia anterior, cuya puerta estaban cubriendo 
los alguaciles: apoderaos de ese hombre, si no de grado, por 
fuerza.
—Si, sí, disfrazad la voz, don Gaspar de Guzman, exclamó 
p n  la voz rugiente, enronquecida por la cólera don Rodrigo; 
p r o  por mucho que la disfracéis, vuestra vileza se declarará 
p  ella, y por la traición que hacéis conmigo se os co­
noce.
Apareció un hombre cubierto con un antifaz por entre los 
alguaciles.




El enmascarado cerró la puerta por dentro, y guardó la 
llave en su bolsillo,
Luego abrió con otra llave la puerta de un aposento oscuro 
donde aun permanecía el rey escuchando, y dijo:
—Seguidme.
—¿Y doña Ana? exclamó don Rodrigo,
—¡Seguidme! repitió el enmascarado.
—Si, id, don Rodrigo, id, dijo doña Ana; yo me 
quedo aquí con mi amor y con la resolución de morir con 
vos.
—Bien, vamos, dijo don Rodrigo al enmascarado.
Y salieron.
El enmascarado dejó abierta la ¡puerta por donde habían
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 803
—Pero os engañan, os eo g añ p , dijo esta; yo hablaré al 
rey; yo me arrojaré á sus pies, yo, besaré sus rodillas; yo le 
diré: salvad á un desgraciado á qüien quieren perder por el 
amor que creen le tengo; yo no le amo, señor; no; yo no amo 
más que á vuestra majestad; encerradme, ponedme donde no 
pueda verlo, donde no pueda verme: yo no le amo; yo no amo 
más que á vuestra majestad; ¡ni cómo había dé a ma r á  ün 
hombre amándome vos! no, yo no le amo, pero no quiero te­
ner Sü sangre sobre mi conciencia; no, no quiero dejar de sal­
varle si puedo salvarle: vuestra majestad no podrá.dudar muy 
pronto de mi amor; ¿pues qué, señor, el amor puede fingirse? 
¿puede tampoco ocultarse? ¿no le ve vuestra majestad salir 
por mis ojos? i
—¡Ana, Ana! me parece que| po mientes, exclamó don 
Rodrigo, en quien á pesar de sui situación se sublevaron sú 
amor y su soberbia: creo que si dices eso ál rey le dirás la 
verdad, '
—¿Pues y quién lo duda? dijofcoña Ana, pensando siem­
pre en que podía estar escuéhand^l rey: ¿qué mujer estando 
pretendida por un rey y un vasaílo^áuiaria al vasallo despre­
ciando al rey; á un rey joven, á un "rey enamorado, á un rey 
hermoso, á un rey poeta? ’
Decía con tales visos de verdad doña Ana estas palabras, 
que don Rodrigo, olvidado de todo,fascinado por la mortal 
influencia que sobre el ejercía doña A â> arrastrado por su so­
berbia, gritó: \  -
—¡Mientes! líú no amas á ese"iuozo mal educado, á 
ese: rey necio, á ese rey despreciable! no, lo que tú amas 
es el dinero, el poder que te dará-«l ser amante de un 
rey. | (
—¡Oh, calla, calla! exclamó doña icalla! ¡las paredes 
oyen! ¡calla y ijo te pierdas, desventurái)!
—¡Ah, no, no! exclamó don R©drig®sin tí, el cadalso, la 
piuerte, la deshonra! no, el solo pensaffé^ll® Que puedas 




Continuación de la Ley sobre vigilancia de los 
campos.
—Reládón de los propietarios de terrenos que 
han de ser expropiados en término de Teba para 
la cbhstrUcción de la carretera.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Impuestos mineros.
V-Pertenencias de mina.
—Aspirantes á la plaza de Juez municipal de 
churriana.
—Anuncio de la Sección de Telégrafos de esta 
capital reférente al arriendo de un local en Ronda.
—Edictos de las alcaldías dé Sayalonga, Jimera 
de: Libar y Fuente de Piedra sobré exposición al 
público;de los repartos de arbitrios extraordina­
rios. ;
—Idem délas de Alozaina y Totalán, relativos 
á ios mozos que'han de ser alistados para el re­
emplazo d e l  909. ,
—Nota de las obras hechas por esta Administra­
ción municipal en las semanas del 29 de Marzo 
al 4 de Abril de 1908.
—El Juez instructor de la Merced cita á D. Fer­
nando García; el de Loja á lEmilio Arrebola Ga­
llardo; el de Vélez á José Jabalesa y el de Ronda 
interesa el rescate de ,23 cerdos hurtados á don 
Antonio Vázquéz Carrasco. .
—Relación de los industriales de Vélez-Málaga, 
/declarados fallidos por la Hacienda.
' Registi?© e iv il
. " Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Leandro Asearlo Moreno, María 
Fríes Gross, María de la Victoria'Pérez Méndez- 
Núñez y María del Carmen Stenguel Pérez.
Defunciones: José Muñoz Cardona; José Delgado 
González y Teresa Posaco Esteban.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Dolores Barroso Padilla y Luis 
León Donaire.
Defunciones: Francisca Pujol García.
Cementei*ios
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 219,09 pesetas.
Por permanencias, 77,50.
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 296,50 pesetas.' .
Pérez, terrible bandido, cumple su tercera con­
dena de presidio.
Uno de sus compinches pregunta á un cama­
rada: ;
—¿Ha regresado ya Pérez?
—Todavía, no. Se ha detenido en el camino. 
-Admiro á ese hombre, profundamente. 
—¿Porqué? '
—Porque ya «se detiene» á sí mismo.DanaBSHaBBsaaMaHMMMMBMBBEnMBcaBnnBaBHB
F a ra  eon&er bien
E N  L A  O A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horasi—Hay pianillo;
M a t a ú e p o  -
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 27, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos;
28 vacunas y 4 terneras, peso 3.614,500 kilogra­
mos; pesetas 361,45.
41 lanar y cabrío, pesa 485,000 kilogramos; pe­
setas 19,40.
1^)7^ cerdos, peso 1.402,000 kilogramos; pesetas
Jamones y embutidos, 25,000 kilogramos; pe­
setas 2,50.
^  pieles, 8,00 pesetas.
Total de peso: 5.526,500 kilogramos.
Tptal de adeudo; 531,55 pesetas.
ESPECTÁG ULO S
TEATRO CERVANTES. — Compañía de ópera 
italiana dirigida por el maestro Podesti.
A las 9; «La Bohémiai. ,,
Entrada de palco, 2 pesetas; ídem de tertulia y 
paraíso, 1,50. . , ^
TEATRO VITAL AZA.—Varledades-Cmematú-
^ Cuatro secciones todas las noches, empezando 
la primera á las ocho y media.
Entrada general, 15 céntimos.
TEATRO LARA. -  Cinematógrafo-Variedades.
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 li4 y 10 qz.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la 
plaza de los Moros.) . .
Ésta noche se verificará .una sección continua, 
qué empezará á las ocho, proyectándose hermosas 
cintas cinematográficas. . ,
Una banda de música amenizara el espectacu o.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, m. 
P l a z a  ú e  T o p o s
El domingo próximo se verificará una gran co­
rrida de seis novülos-tórosi que serán estoquea­
dos por los diestros, Antonio Moreno .Lagartiji- 
llo chico II, Manuel García «Mige» y Manuel Ro­
mán «Costillares*. nfiO
Entrada de Sombra, 1 25 Ptas.—Idem de Sol, 0,6 
Media, o<65. Media, 0«3Q.
Tipografía de El Popular
LA INDUSTRIAL
Ollerías, 17.—Málaga
Taller de ebanistería y tapicería 
- D E -
Jo sé  Bueno M orales
Esta casa ofrece al público 
que le honren con su visita c on 
grande y extenso surtido en 
muebles de todas clases y ga bi- 
netes de tapiceria, cuartos co m- 
pletos, todo de la producción de 
esta casa.
AI mismo tiempo se hacen to­
dos cuantos encargos á medida 
se necesiten y embales á domi­
cilio para los mismos.
Ollerías; 17, hoy Andrés Bo- 
rrego.-Málaga.
ALMONEDA
de varios muebles nuevos, de 4 
á 6.—Informarán en esta Admi­
nistración.
